




ЗВІТ ПРО РОБОТУ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НаУКМА 











ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА 
 
Наукова бібліотека НаУКМА є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім 
структурним підрозділом  Університету.  
 
МІСІЯ: Розвиток, створення, збереження  та організація доступу та використання власних та світових інформаційних 
ресурсів, які відповідають навчальному та науковому процесам в університеті;  забезпечення інформаційних 
дослідницьких потреб спудеїв, викладачів, співробітників університету на принципах доступності, оперативності, 
інформативності, комфортності.   
МЕТА: Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази 
організації навчального процесу. Бібліотека–мозковий центр університету, що 
пов'язаний з усіма світовими інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та  
зручний  доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького 
процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні 
ресурси, як власні так і світового інформаційного простору. 
КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
• Бібліотечно - інформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та 
науки в університеті, пропонуючи ресурси для отримання знань, інформації та ідей на основі відкритості інформації, 
оперативності та комфортності. 
• Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, 
використовуючи найвищі стандарти в організації управління. 
• Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь сервіс на основі відкритості та 
доступності. 
• Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів університетської громади, цінує 
різноманітність своїх колекцій. 
• Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для 
підтримки академічних та дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками 
України та світу. 
 




• Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в бібліотечно-інформаційній галузі 
 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
 
У контексті стратегічного плану розвитку, діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА у найближчі 5-10 років спрямована 
на вирішення пріоритетних завдань: 
• Подальше формування  колекції та сервісів Бібліотеки згідно освітньої,  науково-дослідної та виховної місії 
Університету, з урахуванням потреб наукового та академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної 
співпраці з факультетами та науковими центрами Університету. 
• Збільшення друкованої колекції до 1 млн. прим. у 2015 р., та  максимально електронної,  для забезпечення 
інформаційних потреб науковців, викладачів, студентів. 
• Розвиток бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів й сервісів та гармонійне 
поєднання їх з  меморіальною  колекцією (рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особистих 
бібліотечних колекцій та особових архівних фондів тощо). 
• Розвиток Електронної бібліотеки: створення  власних інформаційних ресурсів та організація доступу до ядра 
світових наукових е-ресурсів. Участь в проектах Світової Цифрової Бібліотеки, Бібліотеки ХХI та ін.   
• Розвиток Консорціуму  «ЕЛІБУКР:  Електронна бібліотека» (станом на 30.12.2013 р. - 27 університетів України. 
Портал www.elibukr.org)   
• Сприяння відкритому доступу до результатів наукових досліджень в НаУКМА через розвиток та підтримку 
інституційного відкритого електронного архіву EKMAIR та електронних версій наукових журналів університету  
(оцифровка, створення метаданих, представлення на порталі “Наукова періодика України” та інших подібних проектах та 
гарвестерах).   
• Розвиток та дослідження спеціалізованих  колекцій (Бібліотека-Музей-Архів О.Пріцака; Колекція Сергія Білоконя, 
Колекція Дж.Мейса, Колекція Польського Центру, Фонд цінних та рідкісних видань та ін.)    
• Підтримка сервісу “Матеріали до курсів” 
• Наукова та науково-організаційна діяльність бібліотеки 
• Прагнення до ідеального рівня послуг, що відповідають потребам користувачів: зосередження уваги на очікуваннях 
та потребах користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах комфортності, оперативності, 
інформативності. Продовження практики соціологічного опитування користувачів. 
• Кадрова політика з розвитку професійних, технологічно – компетентних кадрів -бібліотекарів  (система 




2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ 
 
• АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 заступники директора 
• ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ  
• Відділ комплектування документів – здійснення комплектування, каталогізації, предметизації друкованих та 
електронних ресурсів; наукової обробки документів; обліку, списання документів; книгообміну; 
• Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління повнотекстовими та бібліографічними 
ресурсами: тематичні бази даних «Видання та публікації про НаУКМА», «Праці викладачів НаУКМА» та ін., 
створення тематичних бібліографічних покажчиків та біобібліографічних покажчиків серії «Вчені НаУКМА». 
Довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба (в т.ч. віртуальна), виставки, презентації, дні 
інформації тощо.  
• Відділ зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація книгосховищ, організація збереження та 
зберігання фонду, переобліки тощо) 
• Відділ рідкісних книг та рукописів – організація фонду рідкісних та цінних видань, фондів колекцій та 
наукового архіву. 
• Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – організація та підтримка роботи 
комп’ютерної техніки, серверів, мереж, баз даних. Підтримка інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500, 
DSpace, EBSCO Discovery service.    
• Відділ обслуговування науковою літературою – організація обслуговування користувачів е-ресурсами; 
тренінгові та навчальні програми для дослідників та науковців щодо пошуку інформації, користування е-
ресурсами, наукометрії та бібліометрії. Підтримка проектів «Електронна 6iблiотека», Iнституцiйний репозитарій 
EKMAIR, ELibUKROA, cepвicy «Матерiали до Kypciв», наповнення веб-сайту бібліотеки; представлення 
бібліотеки в соціальних мережах.  
• Відділ обслуговування навчальною літературою – організація обслуговування користувачів друкованими 









Бібліотечно-інформаційне обслуговування  
 
 
БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА ТЕТЯНИ ТА ОМЕЛЯНА 
АНТОНОВИЧІВ  – колекція сучасної наукової та навчальної 
літератури, довідкових видань,  відкритий доступ до книжкових та 
електронних ресурсів і мережі Інтернет: 
• Зала каталогів 
• Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з різних галузей знань 




ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА (Староакадемічний корпус) – фонд колекцій (64), фонд рідкісних видань (понад 10 
тис.),  колекція періодичних видань, науковий архів, спеціалізовані колекції та бібліотеки. Бібліотечно-інформаційне 
обслуговування користувачів у  
• Дослідницька читальна зала – 1 (Мистецька бібліотека) 
• Дослідницька читальна зала – 2 (Конгрегаційна зала) 
• Читальна зала періодичних видань 
• Науковий архів 
• Бібліотека-архів-музей Дж. Мейса 
• Книжкова колекція С. Білоконя 
 
ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА (1 к.)– бібліотечно-інформаційне обслуговування потреб студентів та викладачів 
літературою мовознавчого та літературознавчого спрямування.  
• Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з мовознавства та 
літературознавства. 
• Зала каталогів. 
  
Обслуговування користувачів 
відбувається у 9 підбібліотеках. 
Загальна кількість робочих місць  
680 у 14 читальних залах . 
В середньому за день до бібліотек 
звертається 2031 користувач 
 
 
БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ – колекція літератури історії, політики, 
культури, науки Польщі, творів польською мовою.  
 
АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО – публічна бібліотека, інформаційний центр, 
колекція літератури з американської історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д. 
 
КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА – бібліотека-музей-архів визначного вченого - історика-сходознавця 
О.Пріцака.  
 
БІБЛІОТЕКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ – колекція 















Станом на 30.12.2013 р. в науковій бібліотеці працює 64  співробітники. Гнучка система штатного розкладу. Система 
стажувань та випробувального терміну. Високий рівень професійних знань та володіння комп’ютерною технікою.  
 
Освіта:  
• повна вища освіта – 55 осіб,  у т.ч. вища спец. –  46 осіб; 2- канд.наук; 
• початкова (неповна) вища освіта – 3, у т.ч. спеціальна – 3; 
• повна  загальна середня – 1; 
• професійно-технічна – 5. 
 
Підвищення кваліфікації:  
• 10 працівників (Університет Менеджменту Освіти АПН України): Бондаренко Т.В., Патрушева Т.О., Дудченко Н.В., 
Піцан Л.В., Павлів Н.Г., Ліщук Т.О., Чорна Т.В., Войнаровська Г.В.,Чуканова С.О.; 
• Ніколаєва М. - Вища Школа Інформатики, м. Лодзь 
• Чуканова С.О. - стажування в бібліотеках  США (програма “Відкритий світ”). 
 
За загальним стажем роботи в бібліотеках: 
• до 3 років – 21 особи 
• 3-9 років –  28 осіб 
• 10–20  років – 9 осіб 
• понад 20  – 6  осіб. 
 
• Із загальної кількості працюють повний робочий день – 61 особа. 
• Середній вік – 40 років. 
• Звільнилося в 2013 р. – 11 осіб, прийнято на роботу в 2013 р. – 13 осіб. 
• У відпустці по догляду за дитиною:  7  (Берлог Н.В., Бондарчук Я.В., Гегельська А.В., Кізченко І.О., Дрейзіна І.Г., 





4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ 
 
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: першому, Староакадемічному, Бібліотека Антоновичів, четвертому, 
шостому та дев’ятому. Загальна площа – 5 375 кв. м.  
Кількість чит. залів – 14 / місць для читачів – 680 
• Загальна площа – 5 375 кв. м.  
• Для зберігання фондів – 3 120,5 кв.м. 
• Для обслуговування – 2 254,5 кв.м. 
• Кількість абонементів – 6. 
• Кількість чит. залів / місць для читачів – 14 / 680. 
• Потребує капітального ремонту  – 2200 кв.метрів: Староакадемічний корпус  (проект «Реставрація»). 
• Перебуває в аварійному стані - немає. 
 







5.  ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 
Кількість технічних засобів:                   
• персональні комп'ютери – 104, з них 4 - сервери; 
• автоматизовані робочі місця (АРМ) - 104, у т.ч.:  для співробітників - 58, для користувачів – 46, з них 4 - бездискові 
станції;          
• комп'ютери з доступом до мережі Інтернет – 102, з них 4 - бездискові станції, 4 - моноблоки; 
• інше обладнання: телевізор РК LED  55” – 1; телевізори – 2; Kindle – 5; IPad – 4; сканери – 3; принтери – 12; 
ксерокси – 2;  БФП  – 1; телефонні номери – 4; факси – 1; магнітофони – 1; диктофони – 1; проектори – 4; фотоапарати – 
2; відеокамери – 1; ноутбуки - 2. 
 
Ліцензовані програмні продукти - ALEPH 500, EBSCO Discovery Service, Microsoft Windows ХP, Microsoft Windows 7, 
Microsoft Windows 2003 Server, Office 2010, Антивирус Касперського, Adobe Acrobat XI Pro, ABBYY FineReader 11, 




         Всього освоєно  1 622 028, 18 грн.* грн.   
 
6.1. Фінансування з бюджету НаУКМА – 441 304,44 грн. (27%) 
Використано: 441 304,44 грн. 
З них використано на: 
• Придбання книг – 99 304,44 грн. (заборгованість станом на 1 січня 2014 :  7 947, 57 грн. - не проплатило 
Казначейство) 
• Передплата періодики – 131 115,32 грн. 
• Передплата електронних баз даних – 95 000,00 грн. 
• Підтримка ІБС - 94 999,00 грн. 
• Інше (канцтовари, обладання) – 20 885,68 грн. 
 
6.2. Залучені кошти (гранти, проекти)   – 1 201 723, 74 грн ( 73%) 
 
З них: 
• Ґрант Канадської фундації Українських студій на розвиток колекції Ярослава Головача - придбання книг у 
кол. Я. Головача. Бюджет -  50 950,00 грн. 
• Ґрант МБФВ КМА 2012-2013 «Нові книги для університету» - придбання книг та передплата періодичних видань. 
Бюджет -  199 935,24 грн. 
• Грант Посольства США на запровадження QR кодів в Американській бібліотеці. Бюджет - 2 000 дол. (16 000 грн.) 
• Грант Посольства США на розвиток Американської бібліотеки. Бюджет -  26 030 дол. (208 240 грн.) 
• Грант Програми «Відкритий світ» (стажування Чуканової С.О. в США) – 5 000 дол. (40 000 грн. ) 
• Грант  Посольства США на участь Ярошенко Т.О., Чуканової С.О., Чорної Т.В. в семінарі  в Одесі – 970  доларів 
США (7 760 грн.) 
• Грант Міжнародного благодійного Фонду  відродження КМА на стажування Ніколаєвої М.В. “Сучасний 
університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”  – 4 540 
грн. 
• Грант Боднарчука (через ФКМА в Америці) - придбання ПЗ Easy Proxy та  придбання книг: 830 доларів -   6640 
грн. 
• Грант Я. Француженко на опрацювання колекції - 8 000 грн. 
• Грант Оргкомітету на участь в конференції “21st EBLIDA NAPLE Conference 2013 Conference, Ready? Read 'e' E-
services in Libraries, from European thinking to local Actions" - 9 900 грн. 
• Залучено книг до бібліотеки (подарунки, колекції) на загальну суму -  628 758,50 грн. 
• Дарунок комп’ютерної техніки (Польща) 60 системних блоків, 60 клавіатур - 21 000 грн. 
 
Платні послуги: Через платні послуги бібліотеки (пеня за пізнє повернення, оформлення читацьких квитків стороннім 
читачам, визначення УДК тощо) до НаУКМА передано 18 803 грн.  
 
 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ та КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ.   
РОЗВИТОК ВЕБ-САЙТУ. СОЦМЕДІА. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА  
 
7.1. Автоматизація. АБІС ALEPH.  
Проект автоматизації Наукової бібліотеки НаУКМА розпочався з 1996 р. на основі  АІБС ALEPH 500 (фірма 
ExLibris, Ізраїль). Всі бібліотечні процеси (комплектування, каталогізація, періодика, циркуляція)  автоматизовано, 
продовжується постійна робота із підтримки та розвитку всіх функцій АІБС, вдосконалення автоматизованих процесів, 
відпрацювання їх окремих деталей. Робота реалізується через проектні робочі групи за напрямками конкретних  модулів  
системи:  «Комплектування»,  «Каталогізація», «Книговидача та  WEB-OPAC”, “Періодика” та окрема проектна група по 
Електронній Бібліотеці. Робочі групи складаються із представників кількох відділів, системного бібліотекаря, дирекції.  
Саме на основі рішень робочих груп здійснюється впровадження,  підтримка  та  управління  автоматизацією  
бібліотечних  процесів  системним бібліотекарем. Робочі зібрання таких груп відбуваються систематично і за розкладом 
(щомісяця), або за потреби.  Також, за потреби, на період впровадження нових функцій системи, створюються тимчасові 
робочі групи, що відповідають за впровадження таких функцій. 
Протягом 2013 року відбулися засідання таких груп: 
 Робоча група з комплектування – 4 засідання 
 Робоча група із каталогізації – 5 засідань 
 Робоча група із періодики – 1 засідання 
 Робоча група із книговидачі – 2 засідання 
 Робоча група із обліку електронних ресурсів (передплачених баз даних) у ALEPH 500 – 1 засідання 
 Робоча група з Е-Бібліотеки - 2 засідання.  
Серед розглянутих питань та результатів роботи подібних груп – проведення тренінгів для співробітників різних 
відділів, проблеми використання різних стандартів, написання положень та інструкцій. 
Зокрема, були створені такі Інструкції: 
Модуль «Періодика»: 
• «Періодичність видання - поля 853/853X (правила заповнення)»; 
• «Інструкція із обліку та реєстрації періодичних видань (газет та журналів) у АІБС ALEPH500»; 
• «Реєстрація надходження примірників по передплатах»; 
• «Інструкція по створенню зшитків (оправ) для газет»; 
• «Робота з придбаннями – схема (журнали, газети)». 
Модуль «Книговидача»: 
• «Офлайн циркуляція» - презентація; 
• «Інструкція із реєстрації користувачів у АІБС ALEPH 500» 
Модуль «Каталогізація»: 
• «Зміни у правилах каталогізації, прийняті Робочою групою з каталогізації» (зміни у правилах каталогізації при 
відображенні змісту полів MARC 21, що виводяться на каталожну картку); 
• «Особливості представлення даних про відповідальність викладачів НаУКМА у бібліографічних описах» 
• «Авторитетні файли на імена осіб: рекомендації до створення» (початковий варіант інструкції) 
 
Проведені такі тренінги, навчання: 
• 28 лютого - проведене навчання по роботі із офлайн циркуляцією для співробітників Відділу книговидачі. 
• 26-27 лютого  - проведений тренінг по створенню авторитетних даних для Сектору каталогізації. 
Автоматизована книговидача здійснюється на всіх пунктах книговидачі бібліотеки  - Бакалаврська, Дослідницька, 
Філологічна, Американська бібліотека тощо). 
Більшість проблем, пов’язаних із книговидачею, реалізовуються за допомогою автоматизації. Наприклад, повністю 
автоматизованими є проставляння системою термінів книговидачі матеріалів (вони залежать від статусу окремих 
примірників та статусів користувачів бібліотеки); автоматично проставляються терміни дії читацьких формулярів (вони 
залежать від статусу користувача - бакалаври – 4 роки, магістри – 2 роки, аспіранти, викладачі, співробітники – 1 рік.).  
Здійснюється централізована підтримка бази користувачів у актуальному стані (без механічних зусиль працівників 
Відділу книговидачі): дані про нових користувачів (вступників до університету) щорічно конвертуються із 
автоматизованої системи управління навчальним процесом університету «ОПТИМА»; старі формуляри користувачів 
автоматично і регулярно видаляються із системи (після закінчення терміну їх зберігання).  
Для полегшеного обслуговування, спілкування бібліотеки із користувачами та для зручності роботи користувачів із 
власними видачами існує ряд налаштувань: 
• Електронне замовлення – більшість матеріалів у бібліотеці є доступними саме через –е-замовлення. Кожен 
користувач  може будь-коли замовити  потрібний  йому  примірник  на  зручний  для  нього  час  через  електронний  
каталог у мережі  Інтернет;     
• Автоматичне розсилання спеціальних повідомлень  та  нагадувань  користувачам (про  виконання  чи  скасування  
замовлення, про заборгованість та про наближення закінчення терміну видачі матеріалів); 
• Подовження власних видач через е-каталог самими користувачами (таке подовження можливе 2 рази –якщо 
користувач не має боргів); 
• Існують та використовуються і інші додаткові функції системи, що допомагають у спілкуванні Бібліотеки із 
користувачем: бібліотекар може залишити повідомлення у будь-якому електронному формулярі користувача; кожен 
користувач може самостійно відредагувати або змінити адресу своєї електронної пошти – щоб отримувати вчасно 
повідомлення від бібліотеки. 
Для подальшої роботи бібліотекарів із фондом, замовленнями, книговидачами та контролю за ними існують: 
• Автоматичний друк всіх електронних  замовлень  для примірників  певних  під-бібліотек та колекцій на місці їх 
фізичного розташування; 
• Регулярне і автоматичне формування та друк звітів бронеполиці та звітів невиконаних замовлень користувачів;    
• Автоматичне нарахування через ALEPH 500 всіх штрафних санкцій (пені за заборгованість книг) та грошових 
транзакцій (плата за виготовлення чи відновлення читацького квитка тощо). 
 
ВЕБ-ОПАК 
Електронний каталог робить колекцію бібліотеки доступною онлайн. Е-каталог надає інформацію про повний склад 
та зміст традиційних фондів НБ НаУКМА, містить інформацію про видання в цілому та інформацію про окремі 
примірники цього видання, які можна отримати у певному підрозділі бібліотеки. Крім того, е-каталог частково 
представляє і електронні ресурси. ВЕБ-ОПАК це не тільки бібліографічна база даних, а й набір окремих сервісів, що 
доступні для всіх користувачів бібліотеки. Для зручності пошуку у бібліотечних ресурсах каталог поділений на умовні 
«віртуальні» колекції, в яких матеріали об'єднані за певною ознакою: 
• Віртуальна колекція нових надходжень 
• Віртуальна колекція періодики 
• Віртуальна колекція мультимедіа 
• Віртуальна колекція «е-Ресурси» 
• Віртуальна колекція авторефератів та дисертацій 
• Віртуальна колекція «Праці викладачів НаУКМА» 
• Віртуальна колекція «Видання та публікації про НаУКМА» 
• Віртуальна колекція «Наукові записки НаУКМА» 
• Віртуальна колекція «EKMAIR» 
• Віртуальна колекція «Фонд рідкісних видань» 
• Віртуальна колекція «Центр польських та європейських студій» 
• Віртуальна колекція «Обмінний фонд» 
• Каталог Американської бібліотеки (містить свої 2 віртуальні під-колекції «Відеофільми (DVD)», «Нові 
надходження») 
 
Сервіси електронного каталогу: 
• Електронний формуляр користувача – допомагає користувачам бібліотеки контролювати власні видачі, їх стан та  
історію; стан виконання замовлень; подовжувати терміни видачі окремих примірників тощо. 
• Моя е-полиця -  є персональним простором кожного користувача у електронному каталозі і призначена для 
управління відібраними при пошуку бібліографічними записами. 
• Матеріали до курсів – призначені для пошуку та доступу до матеріалів, що рекомендовані до навчальних курсів 
викладачами університету. 
• Розсилки - призначені для поширення інформації про нові надходження до Бібліотеки через електронну пошту або 
RSS. 
• Замовлення комплектування - дає можливість користувачам замовляти для подальшого придбання Бібліотекою 
видання, що відсутні в бібліотечному фонді або наявні в недостатній кількості. Таким чином, кожен користувач може 
долучитися до формування фонду бібліотеки. 
Комплектування фонду та технічна обробка документів у автоматизованому режимі.  
Всі дані, що потрібні для процесу комплектування (інформація про постачальників, бюджети, замовлення та 
рахунки) – вводяться у систему. Це полегшує контроль і скорочує витрати робочого часу бібліотекарів. Крім того, це дає 
можливість різних автоматичних та «масових» операцій із даними – наприклад, відбір чи корегування даних із 
замовлень, інформації про постачальника тощо. Також, це дає можливість виводу різних статистичних даних із системи 
(про нові надходження, дані для сумарної книги, дані для інвентарної книги, акти для звітування до бухгалтерії). 
Можливість слідкувати за бюджетом та сплатою рахунків у режимі реального часу дозволяють контролювати  та  
планувати  витрати  на придбання. 
У системі існують окремі автоматичні лічильники для проставляння різних номерів – наприклад, лічильник 
інвентарних номерів, лічильник штрихкодів для примірників періодичних видань (журналів та газет). Це також дозволяє 
зекономити час та уникнути помилок у даних. Автоматично здійснюється друк шифрів для окремих примірників видань. 
Також система дає можливість зручної роботи із передплаченими періодичними виданнями (журналами та газетами), 
можливість їх повного контролю та обліку надходження до бібліотеки. Крім того, всі примірники передплати для однієї 
окремої назви періодичного видання створюються одноразово і автоматично - на початку чи у середині кожного року, 
згідно розкладів виходу конкретної назви.   
Дані про кожен документ у е-каталозі заносяться теж лише один раз – на етапі комплектування (формування 
замовлення на це видання). Таким чином, через е-каталог користувачі можуть бачити, які саме видання замовлені 
бібліотекою для придбання ще до їхнього надходження до Бібліотеки.  Також, будь-який користувач бібліотеки має право 
замовити для видачі видання, що вже надійшло до Бібліотеки, але ще знаходиться в процесі обробки: такий запит 
обробляється в термін до 1 робочого дня, і видається користувачу.  
Приймати участь у формуванні фонду Бібліотеки можуть користувачі: за допомогою функції електронного каталогу 
«Замовлення комплектування». Ця функція дозволяє також користувачам відслідковувати стан виконання свого 
замовлення на комплектування (в обробці, скасоване Бібліотекою тощо) та отримувати інформацію про надходження 
замовленого видання до Бібліотеки.  
 
Каталогізація 
Ефективність автоматизованої каталогізації вимірюється зведенням до мінімуму дублювання роботи каталогізаторів 
та можливістю корпоративного  використання результатів роботи інших каталогізаторів України та світу (через експорт- 
імпорт записів).  Багато функцій системи полегшують роботу каталогізаторів: існує можливість брати записи, що були 
створені каталогізаторами із інших бібліотек безпосередньо через 
протокол Z39.50. На  01.01.2014  року налаштована можливість 
запозичувати бібліографічні записи із 19 бібліотек України та світу, 
і авторитетні записи із 1 бібліотеки України.  
Каталогізатори можуть використовувати для копіювання у нові 
бібліографічні записи внесені вже раніше дані у систему (іншими 
каталогізаторами або ж системним бібліотекарем на вимогу): 
предметні рубрики, імена осіб/авторів, авторські знаки (згідно 
таблиць Хавкіної). При збереженні всі бібліографічні записи 
перевіряються автоматично на наявність у них помилок 
(правильність полів чи під-полів MARC 21). Для каталогізації окремих видів матеріалів (книжок;  видань, що  
продовжуються;  карт; комп’ютерних файлів; звукових та відеозаписів; ігор, аналітичних описів) у системі існують 
спеціально створені шаблони для каталогізації – це скорочує час на внесення даних про описуваний документ, час на 
кодування таких матеріалів та час на додавання вручну полів, що використовуються лише для опису певних видів 
матеріалів (згідно MARC 21). 
Каталогізація документів можлива всіма мовами світу. 
Система дає механізми (утиліти) за допомогою яких можливе масове автоматичне редагування або додавання даних 
Електронний каталог НБ НаУКМА 
ведеться з 1996 року.  
Доступний в мережі Інтернет 
24/7/365.  
Адреса:  http://aleph.ukma.kiev.ua/F 
 
у бібліографічні записи за потребою. Можливість уніфікувати та контролювати окремі дані у е-каталозі дають 
авторитетні дані, що є  окремою базою у е-каталозі (введено у дію у 2012). База налічує 700 записів (станом на 
01.01.2014) і складається із 2 віртуальних колекцій: 
• Авторитетний файл імен викладачів НаУКМА 
• Авторитетний файл імен осіб 
Крім того, що авторитетні дані допомагають уніфікувати та ідентифікувати імена осіб – вони допомагають при 
пошуці (у випадку, коли ім’я особи має декілька варіантів написання) та полегшують процес каталогізації – система 




• Кількість записів на 18.12.2013 –  311 269, з них створено у 2013 р. - 14 052 
(оригінальна каталогізація  – 68%  записів;   запозичені (OCLC, ЛННБ iм. 
В.Cmeфaнuka, Бібліотека Конгресу і т.д.) – 32%). 
 






 Автоматизовані робочі місця 
Всі співробітники бібліотеки мають власні автоматизовані робочі місця. Такі робочі місця мають різницю у 
налаштуваннях, в залежності від їх призначення:  для книговидачі,  каталогізатора чи комплектатора.  
Організація робочих місць для співробітників Бібліотеки включає в себе: встановлення або переустановлення 
клієнтів ALEPH’а; локальні налаштування операційної системи, встановленої на робочій станції; локальні налаштування 
клієнта ALEPH’а; налаштування лазерного принтера чи термопринтера за потреби. 
Підтримується система ІД робочих станцій – для прав книговидачі документів із визначених підрозділів Бібліотеки. 
Права співробітників на системні функції та утиліти: 
• Постійно відслідковуються і додаються за потребою нові права для співробітників у АІБС; 
• Створюються нові або видаляються вже недійсні користувачі системи (для співробітників Бібліотеки). 
 
Статистика та звіти   
За будь-якими даними чи показниками, що внесені в базу АІБС, існує можливість отримати статистичні показники чи 
звіти за певний період. Процес надання статистичних даних організований такими шляхами:   
• Статистичні  дані  за  більшістю  показників  доступні  через  утиліти  у  відповідних  модулях  системи  або   через  
спеціальну  веб-сторінку,  де  можна отримати потрібну інформацію за  конкретний  період  і по конкретному підрозділу  
Бібліотеки;   
• Для  разового  отримання  показників  використовується  безпосередній  доступ  до  бази  даних Oracle. Такі дані 
надаються системним бібліотекарем. 
Утиліти  
• Інструмент утиліт в ALEPH 500 призначений для управління базою даних: для підтримки даних; генерування звітів 
та листів; автоматичної зміни даних, відібраних за певними параметрами; конвертування даних тощо.   
• Більшість утиліт є вже вбудованими в систему, деякі розроблюються та впроваджуються системним бібліотекарем 
для спеціальних потреб Бібліотеки. 
 
Переоблік та списання  
Процес  переобліку  базується  на  роботі спеціальних утиліт ALEPH’а і відбувається у 3 етапи. 
• визначення параметрів переобліку (під-бібліотека, колекція, статус примірника тощо); 
• введення у базу даних штрихкодів примірників, зчитаних у текстовий файл; 
• виведення інформації про результати переобліку. 
За результатами переобліку формуються списки результатів переобліку: список відсутніх примірників та список 
неправильно розставлених примірників 
 
 




7.2. ВЕБ-САЙТИ БІБЛІОТЕКИ 
 
Бібліотека підтримує кілька веб-сайтів:   
 
• Веб-сайт НБ НаУКМА - www.library.ukma.edu.ua 
Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.5.2 
 
• Веб-сайт Американської бібліотеки НаУКМА - http://al.ukma.kiev.ua 
• Веб-сайт Американських куточків в Україні (WOA-WindowonAmerica) – www.woa-org.ua 
• Веб-сайт ElibUkr - www.elibukr.org 





7.3. БЛОГИ ТА СОЦМЕРЕЖІ  
Бібліотека підтримує 2 блоги, сторінки в соцмережах та канали у відео/фото -хостингах:  
• Блог «Могилянська Бібліотека»  - http://kmalibrary.wordpress.com/  
• Блог «Могилянська Бібліотекарка» - http://kmalibrary.blogspot.com/ 
• Facebook Бібліотека НаУКМА - https://www.facebook.com/NaUKMA.Library 
• Facebook American Library - https://www.facebook.com/American.Library.Kyiv 
• Facebook ElibUkr - https://www.facebook.com/ELibUkr 
• Facebook WOA - https://www.facebook.com/WOACentersUkraine 
• Twitter Бібліотека НаУКМА - https://twitter.com/LibraryNaUKMA 
• Twitter Американська бібліотека - https://twitter.com/KyivAmericanLib 
• Twitter Window on America in Ukraine - https://twitter.com/WOA_Ukraine 
• Flickr Бібліотека НаУКМА - http://www.flickr.com/photos/librarynaukma/ 
• LinkedIn - Бібліотека НаУКМА - http://ua.linkedin.com/in/librarynaukma 
• YouTube - Бібліотека НаУКМА- http://www.youtube.com/user/LibraryNaUKMA 
• Google+ - https://plus.google.com/u/0/114674343694185177012/posts 
 








7.4. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 
 
Розвиток Електронної бібліотеки НаУКМА відбувався через:  
 
 оцифровування власних фондів*  
 розвиток інституційного репозитарію eKMAIR  
 передплату доступу до ліцензованих електронних ресурсів та ресурсів вільного доступу  
 розвиток сервісу “Матеріали до курсів”   
 наповнення сайту наукових журналів НаУКМА («НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА» та «МАҐІСТЕРІУМ»)   
 
 
Кількість оцифрованих документів за рік – 736 назв / 1 128 примірників / 32 293 зображення. 
З них: 
• Рідкісні видання – 82 назви / 86 прим. / 18 948 ст. зображень; 
• Навчальні матеріали – 172 назви / 174 прим. / 9407 ст. зображень; 
• Службова документація – 1636 ст. зображень; 
• Листівки, буклети, архівні документи – 96 назв /132 примірники / 693 зображення; 


















8. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ* 
* Див. додаток № 4.Структура фонду 
 
 
8.1. Загальний фонд Бібліотеки – 1 664 780  прим./ 1 286 667 назв.  
В т.ч.:  




В т.ч.:   
8.1.1. Друкована колекція  - 753 552 прим. / 375 439  назв 
в т.ч. 
• основний книжковий фонд - 554 657 прим. / 318 318 назв. 
• резервний фонд - 14 187 прим. / 1 747 назв 
• обмінний фонд - 35 148 прим. / 4 158 назв 
• фонд літератури в обробці -  65 973 прим. / 34 985 назв 
• науковий архів - 14 фондів архівних документів особового походження; 2 фонди установ: 13 909  справ 
• друкованої періодики - 69 816 прим. / 2 460 назв (З них: газет: 304 комплекти  / 58 назв; журналів: 69 512 
примірників). 
 
8.1.2. Фонд електронних видань -  911 228 назв ресурсів (142 бази даних)*   
В т.ч. 886 770 - віддалені ресурси; 24 458 - локальні (власні).  
         В т.ч. Е-журнали – 103 766; Е-книжки – 50 318; Довідники – 322; Матеріали конференцій - 52  800; Дисертації - 3 
507; Карти - 1 761; Доповіді та звіти – 402; Відео-матеріали - 1 391; Газети – 389; Зображення - 595 501; Ін. матеріали – 
101 071  
Див. додаток № 5. Електронна колекція 
 
8.1.3. Неопублікованих документів     -     25 168 прим. (23 832 назв) 
                З них:  
• дисертацій – 134 назв / 140 прим. 
• авторефератів дисертацій – 11 177 назв / 12 507 прим. 
• архівні справи – 12 521 справ 
                                                                         
  8.2.  За  мовами (обліковується лише друкована колекція)   
В т.ч 
• українською мовою – 325 469 прим. (35%) / 77 585 назв (52%) 
• іноземними мовами – 303 661 прим. (65%) / 150 225 назв. (48%) 
 
в т.ч. серед іноземних:  
 
• російською   мовою -  144 322 прим. (30%) / 68 091 назв (23%) 
• англійською мовою – 106 123 прим. (22%) / 49 325 назв (17%) 
• німецькою мовою – 19 917 прим. (6%) / 14 156 назв (3%) 
• польською мовою –14 515 прим. (4%) / 8 227 назв (2%) 
 
  8.3. За цільовим призначенням             
•  наукових видань                          665 912 прим. (40%) 
•  навчальних                                  998 868  прим.  (60%) 
 
• В т.ч.  в електронній формі - 313 947 прим. 
• В т.ч.  електронних підручників - 1 935 (база ЦУЛ + 782 прим. власних е-підручників) 
• В т.ч.  літературно-художніх видань - 165 644 прим./ 73 867 назв 
• В т.ч.  рідкісних та цінних документів - 8 840 прим. / 7 620 назв (ФРВ, РФ з колекцій). 
 
 
8.4. НОВІ НАДХОДЖЕННЯ -2013  
 
8.4.1. Надходження до основного фонду друкованої колекції. 
Всього у 2013 р. до Бібліотеки надійшло - 29 404 прим. / 18 477 назв (нових назв 11 748) друкованих видань на загальну 
суму – 1 170 089,00 грн. 
Надходження друкованих видань за типами документів:  
 
               Примірники           Назви             
• Книги              21 650                     16 649 
• Дисертації       17                           15 
• Автореферати     462                        450 
• Журнали          6 836                      1153 
• Газети               24                           24 
• CD /DVD          397                         170 
• Мапи                  9                             8 
• Аудіо/Відео       3                             2 
• Інше                    6                             6 
     Всього                 29 404                    18 477 
 
Надходження друкованих видань за джерелами надходження:  
 
                          Примірники       Назви 
• Дарунки                        20 997                  14 214 
• Придбання                    2 105                    1 170 
• Гранти                           2 927                    1 680 
• Книгообмін                   1264                      905 
• Підрозділи КМА           333                        64 
• Передплата                    1513                     185 
• Заміна загублених         265                       256 
Всього                               29 404                  18 477 
 
 
Надходження друкованих видань за джерелами фінансування 
 
 
Придбання за кошти НаУКМА:  
• Основний книжковий фонд 99 304,44 
• Передплата друкованої періодики   130 716,58 
Придбання за гранти:   
• Розвиток колекції Ярослава Головача   50 950,00 
• Розвиток бібліотечного фонду НаУКМА 199 935,24 
Дарунки 628 758,50 
Підрозділи КМА    9 255,60 
Книгообмін  45 136,80 
Заміна загублених 6 254,02 
Всього 1 170 089,00 
                                                          *Поставлено на інвентарний облік станом на 27.12.2013р. 
 
У 2013 році надійшли замовлення на придбання 805 примірників літератури від: 14 кафедр та їх співробітників (550 
примірників); двох підрозділів бібліотеки (бібліографія та адміністрація) - 85 примірників; через послугу “Замовлення на 
комплектуваня” через ВЕБ ОПАК - 170. Усі замовлення виконані на 80 % від загальної кількості. Причина відмови чи 
невиконання: достатня кількість примірників у фонді, отримання необхідних видань через книгообмін, без витрати на 
них бюджетних коштів (15 примірників), розшукуються постачальниками - 48 примірників (перенесено на 2014) . 
Всього придбано 642 примірники на загальну суму 39 724,80 грн., що становить 40 % від загальних коштів, виділених 
НаУКМА на придбання літератури для бібліотеки. 
 
• Обмінний фонд, всього примірників  - 35 148 прим. / 4 158 назв 
 
у т.ч.: 
• надійшло -  4 341 прим. / 1 404 назв  
у т.ч.: надійшло «благодійно» - 295 прим. / 211 назв 
• передано примірників -  1 516 прим./ 1 284 назви  до 86 установ, у т.ч. передано  «благодійно» 408 прим. / 291 назв 
 
   
8.4.2. Надходження Електронної колекції (станом на 31.12.2013 р.) : 
• Електронні журнали – 103 766 
• Електронні книжки – 50 318 
• Довідники – 322 
• Матеріали конференцій - 52  800 
• Дисертації - 3 507 
• Карти - 1 761 
• Доповіді та звіти – 402 
• Відео-матеріали - 1 391 
• Газети – 389 
• Зображення - 595 501 
• Ін. повнотектстові матеріали – 101 071 
 
З них за джерелами фінансування: 
 
• Бюджет НаУКМА  ~ 25 % ,  Грант Я. Бондарчука  ~   1, 6 %, Грант Tempus IV Європейського Союзу  ~ 13, 3 %, 
Міжнародна інформаційна служба Держдепартаменту США ~ 60 % 
 
 
8.5. ВИВЧЕННЯ та РУХ ФОНДУ:  ПЕРЕОБЛІКИ,  ВИБУТТЯ  
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, непрофільності, багатопримірниковості, 
потреб у ремонті тощо.  Проведено загальний переоблік (20%) фонду:  Дослідницька бібліотека, Американська 
бібліотека, Фонд колекцій  
 
Всього з друкованої колекції у 2013 р. вибуло 1405 прим./483 назв на загальну суму 9181 грн.  
З них за причинами:  
- зайва дублетність - 504/34 на суму 856,54 грн. 
- загублені читачами (зроблено заміну) - 262/226 на суму  4125,46 грн.  
- застарілі, непрофільні  - 623/207 на суму  3509,49 грн.  
- за результатами переобліку - 16/16 на суму  689,91 грн. 
 
З обмінного фонду за книгообміном вибуло  -  1 516 прим./ 1 284 назви (Див. додаток № 6. Книгообмін у 2013 р.) 
 
Робота з фондами книжкових колекцій 
Всього в НБ НаУКМА  – 64 особові колекції, загальна кількість документів в колекціях – 187 361 пр.  (Див. додаток № 7. 
Перелік колекцій)     
 
Станом на 1.12.2013 р. в бібліотеці зберігається 64 приватні книжкові колекції. У 2013 р. продовжували надходити книги 
до колекцій Віри Вовк, С.Білоконя, В.Брюховецького, С.Квіта, Д.Павличка, І.Губаржевського. Започатковано 5 нових 
колекцій: Ярослава Стеткевича (США), Тетяни Ярошенко (Україна), Веніаміна Еппеля (Україна), Івана та Марії 
Бутичів (Україна), Юрія Лісняка (Україна), Тараса Гунчака (США). 
 
9. НАУКОВИЙ АРХІВ * 
 
В науковому архіві сконцентровано документи, що висвітлюють науково-творчу, викладацьку та громадську діяльність 
 вітчизняних і зарубіжних українських вчених, діячів культури, освіти, громадського життя. До архіву вже передали 
документи більше 90 осіб – викладачі НаУКМА та представники української діаспори. 
 
      Основний масив документальної збірки наукового архіву складають:  
• 14 фондів архівних документів особового походження; 
• 2 фонди установ.   
Загальна к-ть справ: 12659/1250  справ в процесі обробки 
 
У 2013 р. завершено науково-технічне опрацювання Фонду №9. “Зуєвський Олег Йосипович (1920-1996). Поет, 
перекладач, професор  (646 справ)”, виконано науково-технічне опрацювання Фонду №14. “Губаржевський Ігор 
Володимирович (1905-1970). Мовознавець, педагог, священик  (322 справи)”, Фонду №15. “Вовк (Селянська) Віра 
Остапівна (02.01.1926 р.н.). Письменниця, перекладач, літературознавець (135 справ)”, Фонду №16. “Лащик Євген 
Іванович (1937-1995). Філософ, викладач, професор (97 справ)”, Фонду №11. “Український технічно-господарський 
інститут (Мюнхен) (968 справ).  
 
 
* Див. додаток № 8. Перелік фондів рукописів станом на 1 січня 2014 рік: 
 
 
10. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
 
відбувається шляхом видачі документів користувачам для роботи вдома чи в 14  читальних залах (680 робочих місць) 
бібліотеки, а також необмеженого доступу до електронної колекції. Е-ресурси доступні 24 години на добу/7 днів на 




• Філологічна бібліотека –  чит. зала та абонемент 
• Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 2 чит. Зали/абонементи, Інтернет-зала, медіа-рум, довідкова 
служба,копі-центр 
• Дослідницька бібліотека – 3 чит. зали (загальна,  періодики, Мистецької бібліотеки) 
• Інформаційно-бібліографічний відділ – зала каталогів 
• Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент 
• Бібліотека НПЦ ДП – чит. зала та абонемент 
• Кабінет О. Пріцака – чит. зала 
• Бібліотека Польського центру – чит. зала 
• МБА 






10.1. КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ* 
 
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники, випускники НаУКМА, а також сторонні 
користувачі (з науковою метою, або афілійовані до НаУКМА) 
 
Всього – 7 269 користувачів 
з них:    
НаУКМА  - 5 771 
в т.ч.  
• Студенти Бакалаврату -  3210   
• Студенти Магістеріуму - 1077 
• Студенти НДЦ ДП  - 6 
• Вільні слухачі – 103 
• Абітурієнти - 13 
• Викладачі - 527 
• Аспіранти – 265 
• Здобувачі – 3 
• Докторанти – 57 
• Випускники НаУКМА - 202 
• Співробітники - 248 
• Почесні читачі – 58 
• Службові - 2 
Сторонні користувачі: 1 301 
З них: 
• Користувачі Американської бібліотеки – 920 
• Сторонніх в інших бібліотеках НаУКМА – 381 
     





10.2.  ВІДВІДУВАННЯ* 
 
Відвідування в бібліотеці обліковуються за допомогою електронних лічильників, що встановлені на вході до 
Бакалаврської бібліотеки, Дослідницької читальної зали, Правничої та Американської бібліотек, Філологічної бібліотеки 
(обліковується кожен вхід) та інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 (Один користувач обліковується лише раз на 
день, незалежно від того, скільки разів він відвідував бібліотеку).  Облік відвідування інших підрозділів відбувається 
через підрахунок вручну.  
  
 
Фізичне відвідування (за даними лічильників на вході до бібліотек) 426 688 
Відвідування сайту НБ НаУКМА  82 225 
Відвідування сайту Американської бібліотеки НаУКМА 2 182 
Відвідування сайту Американських куточків в Україні (WOA-
WindowonAmerica) 
550 
Відвідування сайту ElibUkr 19 984 
К-сть звернень  до е-каталогу 115 522 
Відвідування блогу  «Могилянська Бібліотека» 2 917 
Відвідування МБА 5 
Відвідувань ЕДД 6 
Відвідування репозитарію ELibUkr-OA 4 209 
Відвідування репозитарію eKMAIR 25 405 
Відвідування сервісу EBSCO Discovery 4 471 
Відвідування через платформу EBSCOhost WEB 3 390 
Відвідування сервісу A to Z 5 525 
Відвідування масових заходів 6 386 
Відвідування віддалених ресурсів( кількість сесій) 44 416 
Всього за рік 743 881 
 
10.3. ЗАМОВЛЕННЯ 
99 % замовлень на бібліотечні документи основного фонду відбуваються в електронному режимі (через АБІС ALEPH). 
Без замовлення відбувається обслуговування документами з вільного доступу всіх читальних залів, а також шляхом 
традиційних (паперових) замовлень  – з фонду наукового архіву та МБА й ЕДД .  




ЗА ДЕНЬ – 2031 
 
 
Із книгосховищ, ДЧЗ, Читальна зала періодики  – 238 943, Інформаційно-бібліографічний відділ – 232, МБА - 13 
 
 
* Див. додаток № 9. Відвідування  та книговидача. Кращі читачі наукової бібліотеки НаУКМА. 
10.4. КНИГОВИДАЧА - 1 885 638 * 
 
Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з основного бібліотечного фонду та 
відкритого доступу. У відкритому доступі читальних залів - понад 70 тис. прим. довідкових та найбільш запитуваних 
видань. 
   
КНИГОВИДАЧА  
Всього за рік 1 885 638 
З основного фонду сховищ (за замовленнями) 326 429 
 
З відкритого доступу читальних залів 762 308 
Завантажено Електронних статей 411 772 
Завантажено документів з еKMAIR 355 201 
 через Електронну доставку документів 253 















• Користувачів в 2013 р. –5 
• Виконано замовлень – 13 
• Не виконано через відмови бібліотек – 4 
 
 
10.6. ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ 
 
Бібліотека виконує замовлення викладачів, аспірантів на доставку електронних публікацій, які відсутні для  доступу в 
НаУКМА.    
Кількість виданих електронних документів – 29 (статті), у т.ч. сторінок електронних копій - 253 
  
10.7. НІЧНИЙ АБОНЕМЕНТ 
• В бібліотеці працює система нічного абонементу. Читач може взяти в користування поза бібліотекою на ніч 
видання зі статусом примірника “В читальній залі” не раніше ніж за годину до закінчення роботи читальної зали та зобов'язаний 




Станом на 20.12.2013 р. в бібліотеці - 281 боржник, загальна кількість заборгованих документів - 827 примірників. 
Протягом року ведеться робота: 
Кількість листів 66 
Кількість електронних листів  16 
Кількість дзвінків 137 
Кількість персональних зустрічей 232 
Повернуто у 2013 році 369 прим. 
 






11. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
       
11.1.  З метою поповнення баз даних ведеться:  
•  Поповнення архіву ксерокопій – 560 с. (папка «Праці викладачів» –257 с.; папка «Про НаУКМА» – 303 с. копій) 
• «Видання та публікації про НаУКМА», Праці ПВС НаУКМА – переглянуто ~ 2017газет та ~ 1 177 журналів, 
Інтернет- сайти. 
•   
 
11.2.  МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ 
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує 
інформацію про конкретний навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та 
можливістю замовити і користуватися ними через бібліотеку. 
 

















*Див. додаток № 11. Матеріали до курсів. Статистика користування сервісом. 
 
 
11.3.  ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА» та «МАҐІСТЕРІУМ» 
Організовано та підтримується паралельна електронна версія наукових збірників університету «Наукові записки 
НаУКМА» та «Маґістеріум» (глибокі архіви з першого числа першого року). Сайт журналів підтримує Бібліотека у 
співпраці з ІОЦ.    
У  2013 створено та виставлено на сайт журналів (частково, в електронний архів eKMAIR):   
-         «Наукові записки» - 6 томів за 2013 рік 
-         «Магістеріум» - 4 томи за 2013 рік 
*станом на 30.12.2013, всі що надійшли на цей час 
   
Створено 116 бібліографічних описи на всі статті фахових видань у електронному каталозі Бібліотеки.  
На всі томи 2013 року створено html-файли і все передано до НБУВ, де проводиться подальша обробка до порталу 
«Наукова періодика України». 
 
 
11.4. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ НАУКМА - eKMAIR - http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/ 
 
 
Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR  
Програмне забезпечення – Dspace 1.5.2  
Основне призначення : Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та 
надійного доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів 
Університету.  
Реєстрація: Репозитарій зареєстровано у реєстрах:  DOAR (Directory of 
Open Access Repositories);  ROAR (Registry of Open Access Repositories);  
SSM (Система пошуку у відкритих архівах України) 
 
Статистика на 16.12.2013: 
Кількість документів 2222 
Кількість переглядів сторінок 355 201 
Кількість унікальних відвідувачів 19 523 
Відвідування 25 405 
Кількість країн 86 
 
РЕПОЗИТАРІЙ ELibUkr-OA - http://oa.elibukr.org/ 
 
-мультидисциплінарний відкритий електронний архів – сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для 
науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших наукових 
За рейтингом ВЕБОМЕТРИКС (січень 
2014) eKMAIR зайняв  6 місце в 
Україні  і 558 (з 2000+) в світі. За два 
останні роки – це просування на 215  
позицій вперед  
інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву. 
 
Кількість документів 954  
Пошуки  2 425 
Кількість переглядів 20 798 
Кількість завантажень 110 605 
Відвідування 4 209 
 
11.5. Довідки 
Тематичні, уточнюючі та фактографічні: виконано : 27 303 запитів  






Всього  27 303 
 
Кількість користувачів за чисельністю 
Тип користувача К-сть звернень 
Всього 27 303 
Студенти 23777 
Сторонні користувачі 2669 
Випускники НаУКМА 361 
Професори/викладачі 237 
Працівники НаУКМА 182 
Аспіранти / здобувачі 55 
Іноземні дослідники 22 
 
*Див. додаток № 12. Звіт Довідкової служби. 
 
11.6. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ 
 
Всього - 291 бібліографічних списків літератури на замовлення викладачів, кафедр, служб університету.      
З них: 
• «Польща та Україна»   
• Список праць проф. В.О. Щербака 
• Список рідкісних видань з фонду Я. Дужого 
• Список праць проф. М.М. Глибовця 
• Список праць проф. В.М. Сущенка 
• Списки праць ПВС (праці викладачів за 2012 р.) – 286 списків 
• Інформаційні бюлетні «Публікації в пресі про НаУКМА та публікації викладачів НаУКМА» - всього 7 випусків / 
252 джерела. 
 
11.7. Поповнення електронних баз даних – записів (з врахуванням ретрокаталогізації та роботи з архівом). 
 
- «Праці ПВС НаУКМА» – 626 записів  
- «Видання та публікації про НаУКМА» - 270 записів.  
- Редагування бази «Видання та публікації про НаУКМА» - 195 записів 
 
11.8. КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників НаУКМА. Всього – 321 
 
12. ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ для користувачів  
 
ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ – всього 162 
 
• Проведено 1 заняття з основ бібліографічних знань для студентів 
• По 2 семінари «Бібліотека та її ресурси» для всіх першокурсників (в курсі «Застосування принципів Болонського  
процесу в НаУКМА») – всього 108 занять   
• Тренінги по оцифруванню документів – 3 
• Тренінги по користуванню корпоративною поштою – 4 
• Тренінги по роботі зі спільними документами у Google Docs - 5 
• Консультації дипломників, аспірантів, науковців, співробітників щодо оформлення списків літератури – 5 
консультацій 
• Семінарське заняття та презентацію для студентів ФГН (кафедра філософії) з основ бібліографічних знань та 
бібліографічного опису – 1 
• інші тренінги для користувачів  – 3 
• тренінг по відкритому доступу для учасників тренінгової програми «Бібліоміст» - 1 
• семінари на замовлення для студентів та викладачів Школи охорони здоров’я та Факультету природничих наук – 3 
• індивідуальні консультації по користуванню електронними ресурсами - 25 
 
 
13. МАСОВІ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ 
 
У 2013 р. проведено 408 масових заходів (презентації книг, кіно вечори, зустрічі, обговорення тощо),   які за 
рік відвідало 6 386 користувачів. 
 
В т.ч.  
• Постійно діє Бібліотечна Галерея, де експонуються художні та фото виставки. У 2013 р. проведено 5 
експозицій. 
• Тематичні книжкові виставки. Всього  – 6, з них 6  – до загально-університетських заходів. 
• Виставки нових надходжень (всього 75)  постійно діють у всіх читальних залах бібліотеки. Зміна 
експозиції відбувається в Бібліотеці  Антоновичів, Дослідницькій читальній залі та Філологічній бібліотеці раз на два 
тижні, в Американській бібліотеці – раз на місяць. Окрім того, нові надходження також представляються через 
віртуальну колекцію «Нові надходження» електронного каталогу. 
• Презентації. Всього – 7 
• Масові заходи Американської Бібліотеки.  Всього – 153 (У заходах взяли участь 3 653 особи):  
кінопокази з носіями мови, кінопокази для дитячої аудиторії, години читання та ігор англійською для школярів, години 
настільних ігор, презентації з електронних ресурсів, бібліотечні тури, тощо.   
* Див. додаток № 13. Презентаційні заходи Наукової бібліотеки НаУКМА. 
 
 
14.  НАУКОВО-ДОСЛІДНА, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 
14.1. Теми наукових досліджень:  
-   Києво-Могилянська  Академія: Історія та сучасність (джерелознавчі дослідження). 
-   Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці. 
                                                                                                                                              
Публікації співробітників наукової бібліотеки НаУКМА - Всього – 14 
• Методичні посібники - 2 
• Бібліографічні покажчики  - 3 
• Наукові статті - 9 
 
Публікації про  Наукову бібліотеку НаУКМА – 6 
Фільми, інтерв’ю -2 
Вебінари – 2 
 
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ 
Перелік наукових заходів, організованих науковою бібліотекою НаУКМА.  
Всього: 2 
Національні/регіональні - 1 
Міжнародні - 1 
Доповіді співробітників:            
Всього: 22.  З них, національних/регіональних - 4 
Міжнародних – 18 
Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх школах тощо – 63  
 




ВІДРЯДЖЕННЯ З  метою участі у професійних заходах (конференціях, семінарах, форумах і т.п.)  
Всього відряджень – 21 (з них: участь у професійних заходах) – 21, в т.ч. Україна – 14, Польща-1, Італія-3, Білорусь-1, 
США-1, Німеччина - 1.  
 
 
ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ для Бібліотекарів  
  
Провідними фахівцями бібліотеки проводяться тренінги та навчання та консультації з питань бібліотечної справи як для 
співробітників бібліотеки НаУКМА, так і для інших бібліотек України.  
 
 
• Тренінги по оцифруванню документів – 3 
• Тренінги по користуванню корпоративною поштою – 4 
• Тренінги по роботі зі спільними документами у GoogleDocs- 5 
• Консультації  співробітників щодо оформлення списків літератури – 5 консультацій 
• Тренінг по відкритому доступу для учасників тренінгової програми «Бібліоміст» - 1 
 
Наукова бібліотека НаУКМА – база практики Київського національного університету культури та мистецтв  та 
Національного педагогічного університету (спеціальність бібліотекознавство) та база підвищення кваліфікації для 
студентів та слухачів ДАККіМ 
 
 
16. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ РАДА БІБЛІОТЕКИ  
 
Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних та виробничих питань. 
Зокрема: 
• Дні Науки в НаУКМА та проведення Міжнародної конференції “Наукова комунікація в цифрову епоху” 
• Звіти роботи бібліотеки за 2012 рік 
• Плани роботи бібліотеки на 2013 рік 
• Зміни у роботі відділу обслуговування у бібліотеці 
• База користувачів НБ 
• Робота НБ у 1 кварталі 
• Затвердження опису архівних фондів В. Вовк, І. Губаржевського 
• Плани роботи та графіки на літо 
• Кращі читачі 2012-2013 навчального року: підведення результатів Конкурсу Пропам’ятного гранту імені 
Паславського (Додаток) 
• План ретрокаталогізації та каталогізації 
• Звіти про роботу у 1 півріччі 
• Робота з боржниками 
• Зміни до «Положення про НБ НаУКМА» 
• «Правила роботи НБ НаУКМА» у новій редакції 
• Шлях книги у бібліотеці 
• Розробка «Інструкції з обліку і організації збереження бібліотечних фондів НБ НаУКМА» 
• Схема «Сумарної книги» 
• Підготовка до річного звіту 
• Розробка «Інструкції обліку е-ресурсів» 
• Розробка «Інструкції по роботі з е-версіями книг з повнотекстових баз даних (передплачених або у вільному 
доступі) 
• Розробка «Інструкції по роботі з е-версіями книг з фондів НБ НаУКМА, які об’єднані в серію «Відродження 
духовних джерел» 
• Розробка «Інструкції (схеми) по заміні загублених книг» 
• Переоблік НБ НаУКМА: затвердження результатів за 2013 
• Аудит Сумарних книжок 
• Положення про відділи Наукової бібліотеки 
• Підведення підсумків роботи НБ НаУКМА у 2013 рік. 
 
 
НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
 
У 2013 оновлено та затверджено: 
• Положення про Наукову бібліотеку НаУКМА 
• Положення про профілі комплектування 
• Інструкція з обліку в НБ НаУКМА. 
• Положення про обмінний фонд НБ НаУКМА. 
• Інструкція зі здійснення книгообміну. 
• Інструкція по технічній обробці 
• Положення про базу користувачів Наукової бібліотеки НаУКМА 
• Правила користування е-рідерами в Американській Бібліотеці імені Віктора Кітастого НаУКМА 
• Інструкція по роботі з віртуальною довідкою у НБ НаУКМА 
• Правила користування НБ НаУКМА 
• Правила користування Американською бібліотекою НаУКМА 
 
 
     КОМІСІЯ ПО ФОНДАХ 
Щотижневі засідання (розгляд питань, пов’язаних з організацією комплектування, обліку, зберігання та збереження 
бібліотечного фонду).   
 
РОБОЧА ГРУПА ІЗ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ (передплачених баз даних) у ALEPH 500 
• Засідання -  1 
РОБОЧА ГРУПА ІЗ КНИГОВИДАЧІ 
• Засідання -  2 
РОБОЧА ГРУПА З  КАТАЛОГІЗАЦІЇ  
• Завдання – врегулювання, розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля «Каталогізація» 
інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500; узгодження та впровадження в роботу бібліотеки стандартів з 
каталогізації та наукової обробки документів 
• Засідання -  5 
РОБОЧА ГРУПА З ПЕРІОДИКИ 
• Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля періодики інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500 для кращого задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів. 
• Засідання -  1 
РОБОЧА ГРУПА З КОМПЛЕКТУВАННЯ 
• Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля комплектування інтегрованої 
бібліотечної системи ALEPH 500 для кращого задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів. 







17. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 
• Українська Бібліотечна асоціація  (Ярошенко Т.О. – керівник Секції університетських Бібліотек). 
• LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек 
• Проект «ЕЛІБУКР» 




18. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
 
У контексті стратегічного плану розвитку НаУКМА, вважати за доцільне спрямувати діяльність Наукової бібліотеки у 
найближчі 5 років  на вирішення пріоритетних завдань: 
• Подальше формування  колекції Бібліотеки згідно навчальної, науково-дослідної та виховної місії Університету, з 
урахуванням потреб наукового та академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з 
факультетами та науковими центрами Університету. Прогнозування збільшення друкованої колекції Бібліотеки до 1 млн. 
прим. до 2015 р., і максимально електронної,  для забезпечення інформаційних потреб науковців, викладачів, студентів. 
• Прогнозування розвитку Наукової бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів і 
сервісів та гармонійне поєднання їх з  меморіальною  колекцією: рідкісних та цінних видань, видань української 
діаспори, особистих бібліотечних колекцій та особових архівних фондів тощо. 
• Розвиток проекту «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України». 
• Розвиток Фонду цінних та рідкісних видань та Фонду колекцій 
• Створення умов для зберігання фондів в інших приміщеннях  кампусу, забезпечення важливості зберігання та 
використання фондів Дослідницької Бібліотеки за умови реставрації Староакадемічного корпусу.   
• Подальший розвиток та оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів із врахуванням 
змін в інформаційному суспільстві та забезпечення відповідного навчання користувачів (семінари, тренінги тощо).   
• Подальше впровадження сервісу “Матеріали до курсів”. 
• Створення  власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток 
Електронної колекції. 
• Співпраця з іншими бібліотеками України та світу  у справі оптимізації та використанні спільних інформаційних 
ресурсів та корпоративної каталогізації. 
• Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами бібліотеки: зосередження уваги на очікуваннях та потребах 
користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах комфортності, оперативності, інформативності. 
Продовження практики соціологічного опитування користувачів. 
 
 
Директор наукової бібліотеки                             Т.О. Ярошенко 
 
Заступник директора             М.В. Ніколаєва  
 
Завідуючі відділами:  
Бекішева О.І. 
Грет О.П.  
Купрієць С.В. 
Ліщук Т.В. 




















Додаток 1. Перелік робіт з технічної підтримки АІБС ALEPH 500 у 2013 році. 
 
Протягом 2013 року велася постійна робота із підтримки АІБС ALEPH 500 та всіх її функцій.  
Організаційні аспекти підтримки системи включали у себе: 
• Участь у засіданнях робочих груп по окремим модулям та функціям системи; 
• Проведення тренінгів, навчань та надання консультацій співробітникам бібліотеки з роботи певних функцій АІБС 
ALEPH 500; 
• Створення інструкцій та допоміжних матеріалів по роботі із системою. 
Технічні аспекти підтримки системи включали у себе: 
• Адміністрування серверів ALEPH 500; 
• Встановлення клієнтів ALEPH та налаштування робочих станцій  у всіх підрозділах бібліотеки; 
• Здійснення спеціальних налаштувань системи за потребою. 
 
Нижче поданий повний перелік виконаних робіт із підтримки системи за напрямками: 
 





1. Адміністрування серверів ALEPH 500 
 
• Адміністрування робочого та тестового серверів (CentOS): регулярне оновлення системи, підтримка 
програм для захисту сервера від несанкціонованого проникнення зовні (Fail2ban);. 
• Налаштування робочих таблиць АІБС ALEPH 500; 
• Відслідковування регулярності резервного копіювання бази даних (Oracle); 
• Перенесення бекапів на тестовий сервер для зберігання; 
• Підтримка в робочому стані тестового сервера ALEPH 500, що призначений для налаштування та 
попереднього налагодження роботи функцій ALEPH 500. 
 
2. Встановлення клієнтів АІБС ALEPH 500 та 
спеціальні налаштування робочих станцій  у 
всіх підрозділах бібліотеки 
Були перевстановлені клієнти ALEPH’а у: 
• Науковому архіві (1), 
• кімнаті 133 (1), 
• Американській бібліотеці (2), 
• книгосховищі 126 (2), 
• приймальні (1), 
• читальній залі 139 (2); 
Налаштування для друку замовлень зроблені: у кім.20, у читальній залі 22, у ДЧЗ, у сховищі 126, у 
читальній залі 139,  
Налаштування для друку шифрів у: Американській бібліотеці. 
 
3. Здійснення спеціальних налаштувань 
системи 
Авторитетні дані  
• Налаштування для автоматичного корегування заголовків, що мають під-поля vxyz. 
• Створення віртуальної колекції «Імена викладачів НаУКМА» для авторитетної бази даних (щоб 
відділити імена викладачів від загального авторитетного файлу імен осіб) – ВЕБ-ОПАК. 
Книговидача 
• Пеня – вивчення механізму нарахування – тобто, з якого конкретно часу вона нараховується. 
• Налаштування для нарахування пені із 0 годин. 
• Запуск замовлень у бібліотеці О.Пріцака з 1 квітня; 
• Запуск замовлень видань із фонду ДДП. 
Замовлення комплектування 
• Замовлення комплектування – перевірка налаштувань і вияснення причини чому система дозволяє 
робити замовлення комплектування на дублетні назви. 
• Налаштування системи (зміна профайлу для першокурсників, щоб вони не мали права здійснювати 
замовлення комплектування протягом першого навчального року). 
ВЕБ-ОПАК 
• Вивчення схеми реалізації механізму різного відображення назв під-бібліотек у е-каталозі та у 
клієнті системи. 
 
4. Підтримка всіх налаштованих функцій 
системи у робочому стані 
• Створення нових колекцій за потребою (створені нові колекції Ю. Лісняка, Т. Ярошенко, І. Бутича, 
Я. Стеткевича); 
• Переведення (дублювання) списку бібліотечних колекцій для під-бібліотеки MFRV; 
• Редагування зовнішнього вигляду замовлення - виведений час створення замовлення; 
• Редагування зовнішнього вигляду листів для надсилання записів із е-каталогу користувачами 
(видалений підпис «Відділ книговидачі»); 
• Колекція Я. Губаржевської-Француженко переіменована на колекцію І.Губаржевського; 
• Переведення бібліотеки на літній графік - редагування налаштувань всіх процесів, що 
потрібні для такого переходу  -  друк замовлень та звітів бронеполиць, години роботи бібліотеки для 
книговидачі тощо; 
• Введення нових статусів та типів користувачів у Американській бібліотеці; 
• Створений новий бюджет для Американської бібліотеки. 
5. Утиліти • Написання утиліти для сумарної книги для періодики; 
• Редагування утиліт статистики по боржниках; 
• Написання 2-х утиліт для даних Сумарної книги; 






6. Участь у засіданнях Робочих груп Були проведені зустрічі робочих  груп,  що  відповідають  за  роботу  конкретних  модулів та функцій 
системи:  комплектування,  каталогізації, книговидачі, періодики, авторитетнх даних та обліку електронних 
ресурсів.  
7. Проведення тренінгів, навчань та надання 
консультацій співробітникам бібліотеки з 
роботи певних функцій системи  
Сектор періодики  
• Консультації по створенню підписок на періодичні видання на 2013 рік у системі; 
• Навчання по створенню оправ для газет; 
• Проведення навчання по створенню підписок на періодичні видання (повний цикл – від пошуку 
назви, створення замовлень, передплат, розкладів - до створення примірників). 
Відділ книговидачі  
• Навчання по користуванню утилітами статистики по боржниках; 
• Навчання по роботі із офлайн циркуляцією. 
Науковий архів  
• Створення та виконання замовлення у клієнті ALEPH 500. 
Сектор каталогізації  
• Тренінг по створенню авторитетних даних  - теоретична та практична частини. 
Американська бібліотека 
• Навчання по користуванню різними утилітами системи: утиліти статистики по боржниках, утиліта 
відбору примірників, формування актів на ремонт, утиліти по пені. 
8. Створення інструкцій та допоміжних 
матеріалів по роботі із системою 
 
Інструкції по роботі із модулем «Періодика»: 
• «Періодичність видання - поля 853/853X (правила заповнення)»; 
• «Інструкція із обліку та реєстрації періодичних видань (газет та журналів) у АІБС ALEPH500»; 
• «Реєстрація надходження примірників по передплатах»; 
• «Інструкція по створенню зшитків (оправ) для газет»; 
• «Робота з придбаннями – схема (журнали, газети)». 
Презентація по роботі із офлайн книговидачею. 
Інструкція із реєстрації користувача у АІБС ALEPH 500 
Інструкція по створенню авторитетних даних – «Авторитетні файли на імена осіб: рекомендації до 
створення» (вимагає подальшого удосконалення та узгодження із ЛНБ ім. В. Стефаника). 
За результатами зустрічей Робочої групи із каталогізації підготовлені та затверджені Радою бібліотеки 
документи:  
• «Зміни у правилах каталогізації»; 
• Інструкція «Особливості представлення даних про відповідальність викладачів НаУКМА у 
бібліографічних описах». 
9. Робота із вмістом бази даних (для 
вирішення різних завдань) 
• Автоматичне редагування бібліографічних записів – додавання поля 590 із зазначенням колекції 
(колекція родини Ярем та колекція Т. Ярошенко); 
• Автоматично додані поля 955 до бібліографічних записів (для забезпечення можливості надання 
статистичних даних по книговидачі та по обліку матеріалів за цільовим призначенням (навчальні, наукові, 
літературно-художні і т.д.) ); 
• Почищена база користувачів – видалені електронні формуляри, термін зберігання яких 
закінчився згідно «Інструкції про реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці НаУКМА»; 
• Конвертування вступників із АСУНП «ОПТИМА»; 
• Автоматична зміна статусів обробки примірників колекції Яреми (після переїзду – «Переїзд» 
змінений на «Не в обробці»); 
• Автоматична заміна посилань у полях 856 у бібліографічних записах (у зв’язку із 
перенесенням папки elib із сервера ALEPH на сервер ІКЦ); 
• Для колекції І. Губаржевського у примірниках автоматично проставлений статус обробки 
"Переїзд". 
  Надання різного роду інформації та статистичних даних, що  пов’язані із системою 
10. Надання списків-результатів переобліків 
 
• Переоблік читальної зали 139, 22, 25 (вільний доступ); 
• Інвентаризація у Американській бібліотеці  (кінець серпня). 
11. Пошук помилок  • Пошук різного роду помилок у Сумарній книзі (кома у ціні тощо). 
12. Надання списків примірників із бази даних 
за різними параметрами  
 
• Список примірників із статусом обробки «На реставрацію»; 
• Список примірників із статусом обробки «Тимчасово недоступні» для сховища Дослідницької 
бібліотеки; 
• Список італіки у колекції Білоконя (за полем примітки); 
• Список книг із колекції Д.Мейса із повним бібліографічним описом; 
• Списки книг із сховищ Бібліотеки Антоновичів, Філологічної бібліотеки та сховища Дослідницької 
бібліотеки, що були видані в США англійською мовою; 
• Списки наукової літератури для книгосховищ 6 та 13 (списки назв та примірників без навчальних 
видань); 
• Списки примірників, що числяться за старими під-бібліотеками - BAC, LAW, SWS; 
• Список системних номерів бібліографічних записів, що мають помилки у мові (поле 008); 
• Список відділу 0 УДК для ДЧЗ; 
• Списки для Американської бібліотеки: періодика, примірники зі статусом обробки «В обробці», 
«Списано»; 
• Список для Сектору періодики номерів періодичних видань, що не надійшли у 2012 році; 
• Списки примірників, що мають старі статуси, які вирішено ліквідувати (статуси 02, 03, 98, 92, 10, 
13, 33, 70); 
• Список примірників бібліографічного запису із системним номером 160326; 
• Список періодики бібліотеки О. Пріцака, посортований за назвами та за шифрами; 
• Список тимчасово недоступних примірників Колекції Зуєвського; 
• Список DVD для Американської бібліотеки; 
• Список примірників на списання із Резервного фонду (зчитаних на автономний зчитувач); 
• Список примірників Фонду рідкісних видань, у яких відсутня колекція; 
• Список примірників, що числяться  за ДЧЗ; 
• Список примірників із статусом обробки «Тимчасово недоступний» у колекції Білоконя (MRR1); 
• Списки примірників із Колекції авторефератів книгосховище 7; 
• Списки примірників Фонду рідкісних видань; 
• Список примірників з Колекції МФВ, що числяться за Дocлiдн.-ч.з.-2; 
• Списки колекцій А.Кулик та С.Білоконя, що числяться за Досл.чит.залою 1; 
• Список колекції авторефератів, що продовжуються числитися за сховищем Дослідницької 
бібліотеки; 
• Список примірників, що числяться за Дослідницькою чит. залою 2, не мають колекції і мають статус 
обробки примірника "Не в обробці" і не видані на руки; 
• Списки примірників відділу 0 та 6 за УДК, що числяться за сховищем Дослідницької бібліотеки; 
• Списки примірників, що не мають примітки книговидачі «Контрольний примірник» по під-
бібліотеках AH006, AH011, PH126, MRF, DDP; 
• Список відділу 6 за УДК у сх.11. 
13. Інші списки  • Список всіх існуючих у системі постачальників для сектору комплектування; 
• Cписок користувачів Американської бібліотеки із адресами електронної пошти; 
• Список почесних читачів бібліотеки; 
• Списки боржників; 
• Список користувачів у ІД яких лишився префікс TMP. 
14. Надання статистичних даних 
 
• Статистика по складу фонду для Американської бібліотеки; 
• Статистичні дані по користувачам бібліотеки для звітів; 
• Виведення суми всіх примірників б-ки О. Пріцака. 
 
15. Ліцензування, акредитації Список наявної навчальної літератури для ліцензування кафедри «Інформаційні системи» - відбір літератури 
по 13 предметах; 
• Список наявної навчальної літератури для ліцензування кафедри археології – відбір літератури по 44 
предметах; 
• Списки підручників по темах: інвестування, безпека життєдіяльності, дослідження операцій. 
IV. Інше   
16. Різне • Участь у редагуванні та обговоренні змін до «ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗУ КОРИСТУВАЧІВ НБ 
НаУКМА» та «Інструкції про реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці НаУКМА»;  «Інструкції з 
реєстрації тимчасових (разових) користувачів у Науковій бібліотеці НаУКМА», "Положення про статус 
почесного користувача НБ НаУКМА". 
• Встановлення лічильника Google Analytics на електронний каталог; 
• Перенесення на сервер ІКЦ папки elib. 
• Макет картки почесного користувача для TCard. 
• Конвертування фотографій користувачів. 
• Табличка з описом статусів примірників та статусів обробки примірників для обговорення. 
• Табличка із новими типами матеріалів у замовленні та у примірниках – до введення у дію 
затвердженої нової Сумарної книги. 
17. Підвищення кваліфікації  
 
Участь у міжнародній конференції користувачів програмних продуктів фірми Ex Libris - 8-10 вересня 2013 
року (IGeLU 2013 Conference Berlin, 8 – 10 September 2013)  
 
 
Додаток № 2 . Статистика сайтів та сторінок в соцмережах за період з 1.01.2013 по 31.12.2013 року.  
Статистика ВЕБ-САЙТІВ БІБЛІОТЕКИВеб-сайт НБ НаУКМА - www.library.ukma.edu.ua  
 
• Відвідування сайту - 82 225 
• з них унікальних відвідувачів - 14 920 
• Перегляди сторінок - 37 490 
• Веб-сайт Американської бібліотеки НаУКМА - http://al.ukma.kiev.ua 
 
• Відвідування сайту - 2 182 
• з них унікальних відвідувачів - 1 323 




• Американських куточків в Україні (WOA-Window on America) – www.woa-org.ua  
 
• Відвідування сайту - 550 
• з них унікальних відвідувачів - 205 
• Перегляди сторінок - 1 790 
 
 
• Веб-сайт ElibUkr - www.elibukr.org 
 
• Відвідування сайту - 19 984 
• з них унікальних відвідувачів - 15 470 
• Перегляди сторінок - 39 005 
 
 
                                  Статистика сторінок на Фейсбук  
 
Статистика сторінки Бібліотеки НаУКМА у соціальній мережі Facebook -  https://www.facebook.com/NaUKMA.Library 
  
Номер посвідчення сторінки у Facebook 152768298115104 
  
Прихильників : 1 457 (зростання за рік на +734). 







Країна Your Fans 
Україна 1 167 Іспанія 2 
СполученіШтати Америки 55 Нідерланди 2 
Росія 43 Македонія 2 
Канада 15 Угорщина 2 
Німеччина 10 Чорногорія 1 
Польща 7 Малайзія 1 
Ірак 6 Словакія 1 
Австралія 6 Казахстан 1 
Норвегія 5 Швеція 1 
Франція 5 Сербія 1 
Італія 5 Бельгія 1 
Грузія 5 Індонезія 1 
Білорусь 4 Індія 1 
Румунія 4 Колумбія 1 
Об'єднане Королівство 4 Швейцарія 1 
Фінляндія 3 Філіппіни 1 
Чехія 3 Естонія 1 
Литва 3 Китай 1 
Азербайджан 3 Алжир 1 
Єгипет 3 Японія 1 
Вірменія 2 Данія 1 
Іран 2 Ізраїль 1 
Греція 2   
 
  
За мовами спілкування: 
 
Мова Your Fans 
Українська 535 
Російська 433 


















Дія Опис 2013 
Кількість користувачів Щоденно The number of people who clicked on any of 
your content. Clicks that create stories are included in 
"Other Clicks." Stories that are created without clicking 
on Page content (ex, liking the Page from timeline) are 
not included. (Унікальні користувачі) 
78 564 
Сторінка публікацій Щоденно The number of stories created about your 
Page. (Усього) 
67 639 
Життєпис Вподобань загалом Життєпис The total number of people who have liked 
your Page. (Унікальні користувачі) 
269 267 
Загальна кількість вражень Щоденно The number of impressions seen of any 
content associated with your Page. (Усього) 
4 704 977 
Загальна кількість переглядів Щоденно The number of people who have seen any 
content associated with your Page. (Унікальні 
користувачі) 
744 292 
Переглядів постів  Щоденно The number of people who saw any of your 






Статистика сторінки Американська Бібліотеки НаУКМА у соціальній мережі Facebook -  
www.facebook.com/American.Library.Kyiv 
  
Номер посвідчення сторінки у Facebook 112872148762228 
  
Прихильників : 869 (зростання за рік на +361). 





Країна Your Fans Країна Your Fans 
Україна 643 В'єтнам 2 
Сполучені Штати Америки 59 Норвегія 2 
Росія 11 Нідерланди 2 
Індія 11 Фінляндія 2 
Об'єднане Королівство 7 Ель-Сальвадор 2 
Канада 7 Чорногорія 2 
Пакистан 7 Молдова 1 
М'янма 5 Нікарагуа 1 
Франція 5 Данія 1 
Польща 5 Хорватія 1 
Єгипет 5 Бенін 1 
Німеччина 5 Нігерія 1 
Індонезія 4 Ефіопія 1 
Сомалі 3 Мадагаскар 1 
Камбоджа 3 Киргизстан 1 
Грузія 3 Шрі-Ланка 1 
Бангладеш 3 Азербайджан 1 
Філіппіни 3 Естонія 1 
Туреччина 3 Чехія 1 
Алжир 3 Південно-Африканська Республіка 1 
Ірак 3 Греччина 1 
Казахстан 2 Танзанія 1 
 
   
За мовами спілкування: 
 
Мова Your Fans Мова Your Fans 
Англійська (США) 278 Іспанська (Іспанія) 2 
Російська 257 В'єтнамська 2 
Українська 178 Ісландська 1 
Англійська (Об'єднане 
Королівство) 
82 Румунська 1 
Французька (Франція) 10 Нідерландська 1 
Німецька 8 Хорватська 1 
Польська 5 Сербська 1 
Арабська 4 Азербайджанська 1 
Іспанська 4 Данська 1 
Турецька 3 Чеська 1 
Грузинська 3 Італійська 1 
Індонезійська 2 Перська 1 
  Шведська 1 
 
 
Facebook American Library https://www.facebook.com/American.Library.Kyiv 
 
869 друзів 
Дія Опис 2013 
Кількість користувачів Щоденно The number of people who clicked on any of 
your content. Clicks that create stories are included in 
"Other Clicks." Stories that are created without clicking 
on Page content (ex, liking the Page from timeline) are 
not included. (Унікальні користувачі) 
39 165 
Сторінка публікацій Щоденно The number of stories created about your Page. 
(Усього) 
46 277 
Життєпис Вподобань загалом Життєпис The total number of people who have liked 
your Page. (Унікальні користувачі) 
171 548 
Загальна кількість вражень Щоденно The number of impressions seen of any content 
associated with your Page. (Усього) 
2 530 277 
Загальна кількість переглядів Щоденно The number of people who have seen any 
content associated with your Page. (Унікальні 
користувачі) 
355 979 
Переглядів постів  Щоденно The number of people who saw any of your 







Статистика сторінки ELibUkr у соціальній мережі Facebook - 
www.facebook.com/ELibUkr 
 
Номер посвідчення сторінки у Facebook 278327858872866 
Прихильників : 225 (зростання за рік на +5). 





Країна Your Fans Країна Your Fans 
Україна 152 Ірак 1 
Сполучені 
Штати Америки 
18 Франція 1 
Росія 8 Об'єднане 
Королівство 
1 
Грузія 3 Польща 1 
Канада 3 Чехія 1 
Білорусь 2 Саудівська Аравія 1 
Сербія 2 Румунія 1 
Пакистан 2 Непал 1 
Індія 2 Перу 1 
Німеччина 2 Латвія 1 
Єгипет 2 Мексика 1 
Італія 2   
 
 За мовами спілкування: 
 
Мова Your Fans Мова Your Fans 
Російська 81 Сербська 1 
Українська 65 Чеська 1 




12 Латиська 1 
Іспанська 2 Арабська 1 
Французька 
(Франція) 
1 Польська 1 





Facebook ElibUkr https://www.facebook.com/ELibUkr 
 
225 друзів 
Дія Опис 2013 
Кількість користувачів Щоденно The number of people who clicked on any of 
your content. Clicks that create stories are included in 
"Other Clicks." Stories that are created without clicking 
on Page content (ex, liking the Page from timeline) are 
not included. (Унікальні користувачі) 
4 358 
Сторінка публікацій Щоденно The number of stories created about your Page. 
(Усього) 
4 241 
Життєпис Вподобань загалом Життєпис The total number of people who have liked 
your Page. (Унікальні користувачі) 
38 950 
Загальна кількість вражень Щоденно The number of impressions seen of any content 
associated with your Page. (Усього) 
176 633 
Загальна кількість переглядів Щоденно The number of people who have seen any 
content associated with your Page. (Унікальні 
користувачі) 
34 417 
Переглядів постів  Щоденно The number of people who saw any of your 






Статистика сторінки Window on America Centers in Ukraine у соціальній мережі Facebook - 
www.facebook.com/WOACentersUkraine 
  
Номер посвідчення сторінки у Facebook 107601012743650 
  
Прихильників : 228 (створена у 2013) 









Країна Your Fans Країна Your Fans 
Україна 174 Афганістан 1 
Сполучені Штати 
Америки 
21 Ель-Сальвадор 1 
Росія 7 Франція 1 
Пакистан 4 В'єтнам 1 
Грузія 3 Джибуті 1 
Єгипет 2 Азербайджан 1 
Ємен 2 Болгарія 1 
Фінляндія 2 Канада 1 
Об'єднані Арабські 
Емірати 
1 Боснія та 
Герцеговина 
1 
Польща 1   
 
  
За мовами спілкування: 
 
Мова Your Fans Мова Your Fans 
Російська 90 Арабська 2 
Англійська (США) 75 Болгарська 1 






18 Фінська 1 
Грузинська 2 Польська 1 







Facebook WOA https://www.facebook.com/WOACentersUkraine 
 
240 друзів  
Дія Опис 2013 
Кількість користувачів Щоденно The number of people who clicked on any of 
your content. Clicks that create stories are included in 
"Other Clicks." Stories that are created without clicking 
on Page content (ex, liking the Page from timeline) are 
not included. (Унікальні користувачі) 
11 695 
Сторінка публікацій Щоденно The number of stories created about your 
Page. (Усього) 
24 893 
Життєпис Вподобань загалом Життєпис The total number of people who have liked 
your Page. (Унікальні користувачі) 
30 781 
Загальна кількість вражень Щоденно The number of impressions seen of any 
content associated with your Page. (Усього) 
888 759 
Загальна кількість переглядів Щоденно The number of people who have seen any 
content associated with your Page. (Унікальні 
користувачі) 
80 310 
Переглядів постів  Щоденно The number of people who saw any of your 

































СТАТИСТИКА FLICR   
 





805 5 608 
Загальний огляд статистики архіву ElibUkr-OA 
 
2013 Всього  
Архівовано  26 
Потокові перегляди  74 381 
Перегляди статей  110 605 
Перегляди колекцій  42 772 
Перегляди спільнот  43 229 
Авторизація користувачів  32 
Пошуки  2425 
OAI запити 4 611 
 










Додаток №3. Додаток. Перелік видань з фонду НБ НаУКМА, переданих (цифрові копії) до проекту World Digital 
Library  
  
Мухин, Н. Кієво-братскій училищный монастырь : 
историческій очеркь (писано на Евгеніе-Румянцевскую 
премію) / Н. Мухинь. - К. : Типографія Г.Т. Корчакь-
Новицкаго, 1893. - 407 с. : ил. 
  
Аскоченский, В. Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ 
Академіею / В. Аскоченский. - К. : Въ университетской 
типографіи, 1856. - 566 с. 
 
 
Булгаков, Макарій, Исторія Кіевской академіи / іеромонах 
Макарій Булгаков. - Санкт-Петербургъ : Типографія 
Константина Жернакова, 1843. - 226 с. 
 
Берлинский, Максим Федорович, Краткое описаніе Кіева : 
содержащее историческую перечень сего города, такъ же 
показанїе достопамятностей и древностей онаго / М. Ф. 
Берлинский. - Санктпетербургъ : Типографія Департамента 
народного просвѣщенія, 1820. - 204 с. : ил., карты.
 
 
Боплан, Гійом Левассер де, Описаніе Украйны : сочиненіе Боплана. - 
Санктпетербургъ : [б.в.], 1832 - 164 с. : ілл.  
 
 
                                                                                                                                   
Слово о полку Игоревомъ : текстъ зъ перекладомъ и зъ 
поясненємъ старорускихъ правилъ акценторыхъ и 
ритмичныхъ / выдавъ О.М. Партыцкій. - Во Львовѣ : Зъ 
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Додаток №4. Структура фонду. 
 

























































Загальний електронний фонд (станом на 16.12.13) - 911  228 назв ресурсів 
Локальні ресурси * Віддалені ресурси ** 
Документи з інституційного репозитарію - 2222 Унікальні ресурси з передплачених БД - 76 613 
Електронні ресурси на сервері бібліотеки - 22 236   Електронні книги – 50 318  (EBRARY, ЦУЛ, HINARI etc.) 
 Електронні журнали - 103 766 
 Матеріали конференцій - 52  800 
 Дисертації -3 507 
 Карти - 1 761 
 Довідники - 322 
 Доповіді та звіти - 402 
 Відео-матеріали - 1 391 
 Газети - 389 
 Зображення (EBSCO MasterFile Premier, National Geographic Virtual Library) 
- 595 501   
Всього - 24 458 Всього - 886 770 
 
Перелік баз даних - 60 ліцензійних, 82 - відкритого доступу 
 
 Ліцензійні бази даних 
1. Ліга: Закон 
2. Центр учбової літератури (ЦУЛ) 
3. Black Studies in Video *(eLibraryUSA) 
4. BookFlix *(eLibraryUSA) 
5. Current Affairs in Embassies *(eLibraryUSA) 
6. CQ Global Researcher *(eLibraryUSA) 
7. CQ Researcher Online *(eLibraryUSA) 
8. Digital Literacy *(eLibraryUSA) 
9. Ebrary  (includes e-Libro and e-Livro) *(eLibraryUSA) 
10. EBSCO Academic Search Premier 
11. EBSCO Business Source Premier 
12. EBSCO ERIC 
13. EBSCO EconLit with Full Text 
14. EBSCO Enlish Language Learner *(eLibraryUSA) 
15. EBSCO Environment Complete 
16. EBSCO European Views of the Americas : 1493 to 1750 
*(eLibraryUSA) 
17. EBSCO Fuente Academica *(eLibraryUSA) 
18. EBSCO GreenFile 
19. EBSCO Health Policy Reference Center 
20. EBSCO Health Source - Consumer Edition 
21. EBSCO Health Source  - Nursing / Academic Edition 
22. EBSCO Humanaties International Complete 
23. EBSCO LISTA (Library, Information Science & Technology 
Abstracts) 
24 EBSCO Literary Reference Center *(eLibraryUSA) 
25. EBSCO MaterFile Premier 
26. EBSCO MEDLINE 
27. EBSCO MiddleSearch Plus *(eLibraryUSA) 
28. EBSCO Newspaper Source 
29. EBSCO Political Science Complete 
30. EBSCO Regional Business News 
31. EBSCO SocIndex with Full Text 
32. EBSCO Teacher Reference Center *(eLibraryUSA) 
33. Emerald Management eJournal Collection 
34. Encyclopedia Britannica *(eLibraryUSA) 
35. Encyclopedia Britannica for Kids *(eLibraryUSA) 
36. Filmakers Library Online *(eLibraryUSA) 
37. Funk & Wagnalls New World Encyclopedia *(eLibraryUSA) 
38. Gale Academic OneFile *(eLibraryUSA) 
39. Gale Directory Library *(eLibraryUSA) 
40. Gale Literary Reference Center *(eLibraryUSA) 
41. Global Issues in Context *(eLibraryUSA) 
42. GREENR *(eLibraryUSA) 
43. Grolier Online *(eLibraryUSA) 
44. HINARI (The Health InterNetwork Access to Research Initiative) 
45. HIV RAP *(eLibraryUSA) 
46. IIP Books *(eLibraryUSA) 
47. IIP Pamphlets *(eLibraryUSA) 
48. IIP Video *(eLibraryUSA) 
49. LitFinfer Gale *(eLibraryUSA) 
50. National Geographic Virtual Library *(eLibraryUSA) 
51. National Geographic for Kids *(eLibraryUSA) 
52. Oxford Journals 
53. PowerKids Life Science *(eLibraryUSA) 
54. PowerKnowledge Earth and Space Science *(eLibraryUSA) 
55. Science in Context (Gale) *(eLibraryUSA)    
56. Smithsonian Collections Online *(eLibraryUSA) 
57. SpringerLink (журнали) 
58. SpringerLink (книжки) 
59. Teen Health and Wellness *(eLibraryUSA) 
60. TrueFlix *(eLibraryUSA) 
 
Тестування ресурсів. Бази даних у тестовому доступі в 2013 р. - 16 
 
 Назва ресурсу 
1 Applied Science & Technology Source 
2 EBSCO Education Source 
3 EBSCO Humanities Source 
4 EBSCO Legal Source 
5 EBSCO Library & Information Science Source 
6 Polpred.com. Огляд ЗМІ 
7 Passport  від Euromonitor Intenational 
8 Market Research Monitor  
9 ProQuest Biological Science Collection 
10 ProQuest Dissertations & Theses A&I 
11 ProQuest Health Management 
12 Scopus 
13 Market Research Monitor  
14 McGraw-Hill eBook Library 
15 McGraw-Hill Aceess Engineering 



















 Сервіс EBSCO Discovery Service – єдине вікно пошуку електронних ресурсів  (у 2013 р. через EDS здійснено 
673 221 пошуків, завантажено повних текстів - 6 242, рефератів - 10 842, зображень/Відео - 11) 
 Віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси 
 Сайт бібліотеки (Сторінка «Е-ресурси: бази даних»). 
 Сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z»  - Алфавітний перелік всіх електронних журналів з доступом до них 
Через портал ЕЛІБУКР  (19 984 відвідувань) 
 
 
Статистичні показники використання та відвідування передплачених баз даних (станом з 01.01.13 до 16.12.13): за даними модулів 
адміністрування та (або) даними від провайдерів  
 











8749 2580 3983 5937 
EBSCO Business Source 
Premier 
7755 2376 1699 3882 
EBSCO EconLit with Full 
Text 
7479 2448 459 1016 
EBSCO Environment 
Complete 
7413 2187 126 155 
EBSCO ERIC 7445 2182 0 571 
EBSCO European Views 
of the Americas: 1493 to 
1750 
7254 2150 0 0 
EBSCO GreenFILE 7333 2157 0 24 
EBSCO Health Policy 
Reference Center 
7431 2182 158 100 
EBSCO Health Source - 
Consumer Edition 
7371 2159 18 15 
EBSCO Health Source: 
Nursing/Academic 
Edition 
7440 2165 1 0 
EBSCO Humanities 
International Complete 
7662 2244 552 460 
EBSCO Library, 
Information Science & 
Technology Abstracts 
7420 2174 0 131 
EBSCO MasterFILE 
Premier 
7435 2225 625 620 
EBSCO MEDLINE 7370 2176 0 524 
EBSCO Newspaper 7386 2171 11 39 
Source 
EBSCO Political Science 
Complete 
7581 2265 534 526 
EBSCO Regional 
Business News 
7314 2153 61 296 
EBSCO SocINDEX with 
Full Text 
7780 2291 1128 1041 
HINARI - 1363 - - 
Oxford Journals 380 686 863 1835 
SpringerLink 1621 1542 1403 - 
Emerald Management 
eJournal Collection 
320 348 810 62 
Gale Academic OneFile - 51 - - 
BookFlix - 8 - - 
ebrary (includes e-Libro 
and e-Livro) 
- 42 - - 
Gale Directory Library - 12 - - 
Gale Science in Context - 9 - - 




- 7 - - 
Encyclopedia Britannica - 8 - - 
Filmakers Library Online - 4 - - 
EBSCO Teacher 
Reference Center 
- 1 - - 
Gale Virtual Reference 
Library 
- 1 - - 
TrueFlix - 3 - - 
Literature Resource 
Center 
- 6 - - 
EBSCO Fuente 
Academica 
- 2 - - 
CQ Researcher Online - 4 - - 




- 5 - - 
Encyclopedia Britannica 
for Kids 
- 6 - - 
Funk & Wagnalls New 
World Encyclopedia 
- 2 - - 
Current Affairs for 
Embassies 
- 1 - - 
HIV RAP Interactive - 1 - - 
IIP Books - 1 - - 
IIP Video - 1 - - 
LitFinder - 2 - - 
PowerKnowledge Earth 
and Space Science 
- 1 - - 
Black Studies in Video - 1 - - 
Smithsonian - 7 - - 
Всього 137 939 44 416 12 431 17 234 
 
 
ТОП-журнали із передплачених баз даних* 
 *ранжування складалося за показниками завантажень повних текстів 
 









Utopian Studies EBSCO 
Academic 
Search Premier 
- - 634 - 
PloS one EBSCO 
Academic 
Search Premier 
- - 343 - 





- - 155 - 
Applied Physics Letters EBSCO 
Academic 
Search Premier 
- - 154 2 





- - 111 - 
UCLA Journal of 





- - 107 - 
The British Journal of 
Social Work  
Oxford Journals 75 50 98 1835 
European Journal of 
International Law  
Oxford Journals 20 24 86 101 
International Journal of 
Operations & Production 
Management 
Emerald - - 74 0 
Harvard Business Review EBSCO 
Business Source 
Premier 
- - 67 - 
Industrial Management & 
Data Systems 
Emerald - - 58 0 
Journal of Manufacturing 
Technology Management 
Emerald - - 51 0 
Journal of Semantics Oxford Journals 6 12 52 72 
European Journal of 
Marketing 
Emerald - - 44 0 
Marketing Intelligence & 
Planning 
Emerald - - 42 0 
Alcohol and Alcoholism Oxford Journals 22 16 41 95 
Social History of 
Medicine 
Oxford Journals 14 19 37 209 
Journal of Business & 
Industrial Marketing 
Emerald - - 32 1 
Annals of Botany Oxford Journals 0 0 27 25 
International Journal of 
Physical Distribution & 
Logistics Management 
Emerald - - 25 0 
European Sociological 
Review 
Oxford Journals 4 11 24 `60 
Journal of Experimental 
Botany 
Oxford Journals 0 0 21 11 
Social Work Oxford Journals 45 62 20 96 
Business Process 
Management Journal 
Emerald - - 20 1 
International Journal of 
Epidemiology 
  
Oxford Journals 2 1 19 5 
Central European Journal 
of Mathematics 
Springer - - 13 - 







Додаток № 6. Звіт по книгообміну. 
 
Назва установи Надійшло 
примірників 
Надійшло назв Вибуло примірників Вибуло назв 
Academia Romana. Institut de Istorie 
"Nicolae Lorga" 
1 1  -  - 
Biblioteka Uniwersytecka Katolicki 
Universytet Lubelski Jana Pawla II 
16 16 10 10 
Турецьке історичне товариство 
(Ataturk kultur, dil ve tarih 
yuksekkurumu. Turk tarih kurumu 
2 2     
Národní knihovna ČR – Slovanská 
knihovna  
10 10 51 51 
Pázmány Law Library. Pázmány Pėter 
Catholic University 
12 12     
The Library of Congress 16 16 2 2 
Technische informationsbibliothek und 
Universitatsbibliothek Hannover 
5 5     
Апеляційний суд м. Києва  -  - 203 177 
Бібліотека Білоруського державного 
педагогічного університету ім. М 
Танка 
 -  - 5 5 
Бібліотека Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини 
"Україна" 
 -  - 45 38 
Бібліотека Всеукраїнського 
товариства "Просвіта" ім. Т.Г. 
Шевченка 
10 10 10 10 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Ужгородський національний 
університет» 




    8 8 
Дитяча бібліотека № 10 ГУ 
"Централізована система дитячих 
бібліотек м. Мінська (Республіка 
Білорусь) 
    4 4 
Бібліотека Дніпропетровського 
регіонального ін-ту державного 
управління 
4 4     
Бібліотека Донецького державного 
ун-ту економіки і торгівлі ім. М. 
Туган-Барановського 
    8 8 
Бібліотека Житомирського 
державного ун-ту ім. І. Франка 
    37 30 
Бібліотека Інституту українознавства 
ім. Крип’якевича 
1 1     
Бібліотека Київського національного 
економічного університету ім. В. 
Гетьмана. 
63 47 119 111 
Бібліотека Національного 
лісотехнічного ун-ту України 
1 1     
Бібліотека Інституту Біохімії НАН 
України  
    8 8 
Бібліотека Інституту клітинної 
біології та генної інженерії НАН 
України 
    8 8 
Бібліотека інституту літератури ім. 
Т. Шевченка НАН України 
4 2 86 66 
Бібліотека Київського національного 
університету будівництва та 
архітектури 
5 1 8 8 
Бібліотека Київського національного 
університету культури і мистецтв 




    8 8 
Бібліотека Республіканського 
вищого навчального закладу 
"Кримський гуманітарний 
університет" (м. Ялта) 
3 3 45 38 
Бібліотека Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв 
20 12 8 8 
Бібліотека Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця 
    8 8 
Бібліотека Київського університету 
ім. Бориса Грінченка 
    8 8 
Бібліотека Південноукраїнського 
нац. пед. ун-ту ім. К.Д.Ушинського 
1 1 8 8 
Бібліотека Східноєвропейського 
національного ун-ту ім. Лесі 
Українки 
81 80 40 24 
Бібліотека Української вільної 
академії наук (УВАН) у США 
20 20 57 27 
Бібліотека Українського 
католицького університету 
    38 31 
Бібліотека Харківського економіко-
правового університету 
2 2     
Бібліотека Черкаського 
національного університету  ім.. Б. 
Хмельницького  
    1 1 
Бібліотека Чорноморського 
державного університету ім. П. 
Могили 
    1 1 
Бібліотечно-інформаційний центр 
Сумського державного університету 
5 5 37 30 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України ім. В.О. 
Сухомлинського 
    8 8 
Державний архів Вінницької області 5 5 6 4 
Національна парламентська 
бібліотека України 
270 268 1572 759 
Львівська Національна наукова 
бібліотека України ім. В. Стефаника 
НАН України 
5 1 41 38 
Наукова бібліотека Таврійського 
державного агротехнологічного ун-
ту 
    37 30 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
"Криворізький національний 
університет" 
    8 8 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Українська академія банківської 
справи НБУ» 
42 23 185 182 
Наукова бібліотека Донецького 
національного технічного 
університету 
    34 28 
Наукова бібліотека Донецького 
національного університету 
1 1 37 30 
Наукова бібліотека Запорізького 
національного університету 
16 16 9 9 
Наукова бібліотека ім. М. 
Максимовича Київського 
національного університету ім. Т.Г. 
Шевченка 
228 205 284 118 
Наукова бібліотека Національного 
педагогічного університету ім. 
Драгоманова 
59 57 119 111 
Наукова бібліотека Львівського 
національного університету ім. І. 
Франка 
123 121 167 158 
Наукова бібліотека Одеського 
національного університету ім. І.І. 
Мечникова 
45 45 18 16 
Наукова бібліотека Національного 
університету "Острозька академія" 
10 10 8 8 
Наукова бібліотека Полтавського 
національного педагогічного 
університету ім. В.Г. Короленка 
1 1     
Наукова бібліотека Сумського 
національного аграрного 
університету 
3 3 3 3 
Наукова бібліотека Таврійського 
державного університету ім. В.І. 
Вернадського 
2 2 41 32 
Наукова бібліотека Тернопільського 
національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка 
    8 8 
Наукова бібліотека Чернігівського 
національного педагогічного 
університету ім. Т.Г. Шевченка 
10 10     
Науково-технічна бібліотека 
Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут» 








    45 38 
Науково-технічна бібліотека 
Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Пулюя 
1 1 8 8 
Національна бібліотека України ім. 
В.І. Вернадського 
89 89 259 14 
Національна історична бібліотека 
України 
    8 8 
Науково-технічна бібліотека 
Харківського національного 
економічного університету  
1 1     
Національна наукова медична 
бібліотека України 
2 2     
Республіканська науково-технічна 
бібліотека (Республіка Білорусь) 
    5 5 
Римська міська бібліотека (Італія)     12 12 
Публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки 
    1325 30 
Республіканська науково-медична 
бібліотека (Республіка Білорусь) 
    5 5 
Українська бібліотечна асоціація     74 30 
Фундаментальна бібліотека 
Білоруського державного 
університету (Республіка Білорусь) 
    4 4 
Харківською державною науковою 
бібліотекою ім. В.Г. Короленка 
9 9     
Херсонська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. О. Гончара 
2 2     
Центральна наукова бібліотека ім. Я 
Коласа НАН РБ  
    4 4 
Центральна наукова бібліотека 
Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна 
19 19     
Центральний державний історичний 
архів України (м. Київ) 
    1 1 
Українська Бібліотека ім. Симона 
Петлюри в Парижі 
    1 1 
Інститут Критики 2800 30   
 4 046 1193 5357 2589 
Горлівське вище професійне 
училище транспорту   
    119 86 
Національний музей "Меморіал 
пам'яті жертв голодоморів в Україні" 




295 211 58 28 
Культурно-мистецька галерея "Freud 
House" 
    39 39 
Фастівський державний краєзнавчий 
музей 
    4 4 
Христинівська школа Черкаської 
обл. (Дяченко) 
    96 91 
 295 211 408 291 
 
Всього по книгообміну було 
отримано документів  
(станом на 25.12.2013) 4 341 
прим./1 404 назв 
    
Разом вибуло з обмінного 
фонду (станом на 25.12.2013)  
5 765/2 880. 




Додаток № 7. Перелік колекцій  
 
 У 2013 р. продовжували надходити книги до колекцій Віри Вовк, С.Білоконя, В.Брюховецького, С.Квіта, Д.Павличка, І.Губаржевського.  
Започатковано нові колекції: Ярослава Стеткевича (США),Тараса Гунчака (США), М. Вірного-Француженка (США), В. Еппеля (Україна), 
Івана та Марії Бутичів (Україна), Ю.Лісняка(Україна ),Т.Ярошенко (Україна). 
  
Всього - 64 приватні книжкові колекції 
 
1.  Антоновичі, Омелян Миколович і Тетяна Михайлівна 
2.  Балабушевич Тетяна Аркадіївн 
3.  Бейба Любомир (Німеччина) 
4.  Білокінь Сергій Іванович 
5.  Біляїв Володимир Іванович 
6.  Богачевська-Хомяк Марта Данилівна 
7.  Брайченко-Петренко Микола Сергійович 
                        8.  Брик МихайлоТеодорович 
9.  Брюховецький Вячеслав Степанович 
10. Бутич Іван Лукич 
11. Вовк (Селянська) Віра Остапівна 
12. Вірний (Француженко) Микола 
13. Головач Ярослав 
14. Гyбapжeвcький Ігор Володимирович   
15. Гунчак Т. 
16. Дужі, Ярослав Іванович і Ольга Григорівна 
17. Еппель Веніамін 
18. Євро-колекція Центру Кіркланда 
19. Житник Володимир Костьович 
20. Заїка-Новацький Валерій Семонович 
21. Зонтгаймер Курт 
22. Зуєвський Олег Йосипович 
23. Іванюк Сергій Семенович 
24. Інститута Крібла 
25. Качуровський Ігор Васильович, 
26. Квіт Зіновій 
27. Квіт Сергій Миронович 
28. Кіпніс Леонід Іцикович 
29. Коцюбинська Михайлина Хомівна 
30. Кулик Ада 
31. Кучерів Ілько Ількович 
32. Лаврови Павро Арсентійович  і Юрій Павлович 
33. Лак Ентоні 
34. Лащик Євген 
35. Лисий Анатолій 
36. Лісняк Юрій Якович 
37. Мандалян Анджей 
38. Мейс Джеймс 
39. Міжнародний фонд "Відродження" 
40. Моренець Володимир Пилипович 
41. Москаленко Артем Амвросійович 
42. Москаленко Михайло Никонович 
43. Одарченко Петро Васильович 
44. Павличко Дмитро Васильович 
45. Панченко Володимир Євгенович 
46. Паславський Юрій 
47. Пиріг Любомир Антонович 
48. Попович Євген Оксентович 
49. Пріцак Омелян Йосипович 
50. Рінберг Віра Львівна 
51. Сарана Федір Кузьмович 
52. Соловей Елеонора Степанівна 
53. Старицький Володимир Ісидорович 
54. Стебельські Богдан і Аріядна 
55. Стеткевич Ярослав 
56. Українська Вільна Академія Наук (Канада) 
57. Українська Вільна Академія Наук (США) 
58. Українська православна церква (Канада) 
59. УТГI (Український технічно-господарський інститут) 
60. Юдаїка 
61. Юрківські, Михайло (митрофорний протоієрей) і Стефанія 
62. Ярема Степан 
63. Ярошенко Т.О. 
64. Millennium Library 
  
 
Додаток № 8. Перелік фондів рукописів станом на 1 січня 2014  
 
         В науковому архіві сконцентровано документи, що висвітлюють науково-творчу, викладацьку та громадську 
діяльність  вітчизняних і зарубіжних українських вчених, діячів культури, освіти, громадського життя. До архіву вже 
передали документи більше 90 осіб – викладачі НаУКМА та представники української діаспори.  
      Колекція рукописів складається з: 
·         14 фондів архівних документів особового походження; 




Назва фонду К-сть справ 
1 Фонд 1. Брюховецький В’ячеслав Степанович. 
(1947 р.н.). Ректор-засновник, Президент 
НаУКМА, науковець, громадський і політичний 
діяч. 
204 
2 Фонд 2. Зеркаль Сава Петрович. (1896-[1979]). 
Український інженер, громадський діяч, 
97 
публіцист, видавець і редактор. 
3 Фонд 3. Семенець Михайло Маркович. (1920 
р.н.). Український громадський і політичний 
діяч. 
206 
4 Фонд 4. Дужий Ярослав Іванович (1923 р.н.) та 
Дужа Ольга Григорівна (1926-2004). Українські 
політичні, громадські та культурні діячі, 
меценати. 
362 
5 Фонд 5. Одарченко Петро Васильович. (1903-
2006). Український вчений, літературознавець, 
мовознавець, журналіст, перекладач, педагог, 
бібліограф, етнограф і фольклорист. 
591 
6 Фонд 6. Коновал Олексій Григорович (1933). 
Інженер, журналіст, громадсько-політичний 
діяч. 
100 
7 Фонд 7. Джеймс Ернест Мейс. (1952-2004). 
Науковець, історик-дослідник, громадський діяч, 
публіцист. 
1091 
8 Фонд 8. Брик Михайло Теодорович (1941-2006). 
Вчений, хімік, педагог. 
100 
9 Фонд 9. Зуєвський Олег Йосипович (1920-1996). 
Поет, перекладач, професор. 
646 
10 Фонд 10. Пріцак Омелян Йосипович. (1919-
2006). Видатний вчений, філолог, сходознавець, 
історик. 
7940 
11 Фонд 11. Український технічно-господарський 
інститут (Мюнхен). 
830 
12 Фонд 12. Українська кооперативна кредитова 
спілка (Рочестер, США). 
50 
13 Фонд 13. Головач Ярослав  Петрович (1928-
1990). Український вчений, спеціаліст лісового 
1000 
господарства. 
14 Фонд 14. Губаржевський Ігор Володимирович 
(1905-1970). Мовознавець, викладач, релігійний 
діяч. 
968 
15 Фонд 15. Вовк (Селянська) Віра Остапівна 
(02.01.1926 р.н.). Письменниця, перекладач, 
літературознавець. 
135 
16 Фонду №16. Лащик Євген Іванович (1937-1995). 
Філософ, викладач, професор. 
97 
                                                                    Разом: 12521+1250 













Додаток № 9. Відвідування та книговидача 
 
 





  Разом  
BONDARENKO 2867 74 746 3028   6715  
BORYSOVA 15 224 128 270   637  
CHERNYSH 245 7 5 148   405  
CHORNA 24 17 22 47   110  
CHUKANOVA 828 458 91 908   2285  
CIR-CAT 1     1   2  
DATSENKO 521 202 2 552   1277  
DROFA 4101 869 443 4338   9751  
FAUSTOVA 5316 788 629 5238   11971  
FEDORIV 194 69   227   490  
ISKO 12696 1104 687 12657   27144  
KACHYNSKA 2326 68 187 2179   4760  
KHIMICH 6690 411 301 10055   17457  
KHOROSHOK 5550 1137 860 4558   12105  
KHROBOLOVA 12   5 10   27  
KIZCHENKO 143 583 12 143   881  
KLIMOVA 2198 72 121 2219   4610  
KULYK 12860 730 581 10494   24665  
KUPRIETS 2644 18 149 2502   5313  
KUTSENKO 4049 571 577 3910   9107  
LIASHKO 5 1 140 4   150  
LYSTOPAD 58 3 1 47   109  
MANZHELIY 5 100 10 76   191  
MASHKINA 491 36 55 351   933  
MELNICHENK 6593 808 377 5144   12922  
MELNYK 3648 59 301 3275   7283  
MYXAYLENKO 357 716 276 279   1628  
NEDASHKIV 298 89 13 302   702  
NESTERENKO 1508 89 211 1593   3401  
NIKOLAEVA 40   23 57   120  
PYATKOVSKA 160 14 3 141   318  
SALIY 554 13 93 843   1503  
SHARIY 5220 326 428 6834   12808  
SHEVEL 1323 107 58 1113   2601  
SIMAK 3605 282 647 5117   9651  
SLOBODYAN 4583 626 458 4245   9912  
SOFIYCH 1134 5 115 1030   2284  
STOLAR 49 1 171 49   270  
SYSTLIB 789 211 47 825   1872  
YAROSHENKO 61 6   49   116  
YAROSHEN_O 2038 605 1 1992   4636  
              
  95799 11499 8974 96850   213
122 
 
         
 
Книговидача за окремими категоріями:  
ВИДАНО: 












назви 3620 307 3313 
примірники 9582 1052 8530  
                                           
 
Мови 
Видачі Всього Українською Російською Іншими 
мовою мовою мовами 
назви 32963   15997 9215 7751 
примірники 326242  199931 56504 69807 
                              
Наукові (по під-бібліотеках) 
Видачі Всього MFRV MRR1 MRR2 MRRP MSP MSTK LOP 
назви 9968 307 1204 1596 216 191 6163 291 
примірники 49154 1052 5196 5902 14364 4091 18549 876   
                    
                     Навчальні (по під-бібліотеках) 
Видачі Всього AH01
3 
AR022 AR025 AS006 AS011 AS012 AS013 AS021 
назви 13760 7 810 1075 3244 3296 946 2616 1766 
примірник
и 
129492 79 4910 11870 32846 23896 20403 19264 16224 
  
 
Кращі читачі наукової бібліотеки НаУКМА. (Гранти пам’яті пана Юрія Паславського) 
 
        2002-2003 Андрущенко Світлані Петрівні – ФПрН-2; Луценко Наталії Миколаївні – ФЕН-3 
     2003-2004 Кірілова Олена Костянтинівна —ФГН-1 , Нелюбіна Дар’я Сергіївна—МП-1”Соціальна робота” 
        2004-2005 Мізай Ярославі Михайлівні (ФПрН-1), Хуткому Дмитру Олександровичу  (МП-1”Соціологія) 
        2005-2006 Габріелян Олені Араратівні (ФПрН-2), Коваленку Павлу Петровичу (МП-1”Філософія”) 
        2006-2007 Зарваницькій Надії Михайлівні (МП-1”Екологія”), Широковій Ірині Валеріївні (ФГН-1) 
        2007-2008  Гуменюк Тамарі Іванівні (ФГН-1), Мужановській Антоніні Казимирівні (МП-1 «Філологія») 
        2008-2009 Назарову Назарію Анатолійовичу (ФГН-1), Топчію Олександру Сергійовичу( МП-1 «Історія») 
        2009-2010 Дідух Олександрі Олександрівні (ФГН-1), Полюхович Ользі Павлівні  (МП-1 «Філологія») 
        2010-2011 Івановій Ірині Олександрівні (ФГН-2),  Лось Ользі Миколаївні (МП-1»Філологія») 
        2011-2012 Івковій Ользі Леонідівні (ФГН-2), Даценко Катерині Вікторівні (МП-1 «Філологія»);   
        2012-2013 Юрчишин Наталії Романівні(ФГН-2), Петриченку Олексію Сергійовичу(МП-1 «Філологія»); 




Додаток № 10. Боржники 
 
 




















































Телефон - 125. Один з найефективніших способів контактів, виявляє чи правильно вказані дані про користувача, чи проживає він ще за 
вказаною адресою тощо. 
Особисті зустрічі - 112.   
 
 
Ефективний спосіб контактування зі співробітниками та теперішніми студентами, найбільш затратний по часу, але дає хорошу ефективність, 
особливо, якщо книги втрачені та потребують заміни. 
 
Контакти електронною поштою (всього 4) 
Контакти поштою (всього 8) 
 
 
 Результати роботи з божниками 
 
 Повернуто книг боржниками - 108 примірників. 
 Зроблено заміну за втрачені книги - 141 примірник 















Додаток № 12. Звіт Довідкової служби. 
 
 
Кількість запитів за тематикою (від найпопулярніших) 
 
Запит Кількість 
Чи виконані замовлення ? 2989 
Алгоритм дій, передбачений для користувача, 
 на чиєму формулярі є заборгованість та/ або пеня 
2812 
Допомога у замовленні книги 2344 
Як знайти книгу в каталозі ? 2210 
Операції з читацьким квитком: як подовжити книгу,  
читацький, чому не приймається пароль ? 
2090 
Наявність у фонді книги/ журналу: “Чи є у вас? Чи передплачуєте ви?” 1747 
Допоможіть  розібратись з операціями з електронним каталогом 1512 
Допоможіть  розібратись, як здійснити операції/ю з формуляром 1445 
Ознайомте  з правилами користування 943 
Про режим роботи бібліотеки: години, вихідні, санітарні дні. 923 
Питання стосовно роботи (бездротового) Інтернету: Чи є, де є?, не працює?, 
пароль. 
910 
Розташування підрозділів університету та бібліотеки 664 
Про не зняту книгу: загубив?, не брав? переплутав примірники? 449 
Як здійснюється заміна е-адрес на формулярі ? 433 
Інформація про заходи : коли, де проходять і ким проводяться? 382 
Алгоритм дій, передбачений для користувача, який загубив бібліотечний 
примірник 
371 
Порядок запису до бібліотеки 326 
Про кінопоказ в АБ : Де, коли, як можна потрапити ? 260 
Процедура надання УДК: вартість послуги, відповідальна особа 255 
Яка процедура дарування книг ? 254 
Де  дізнатись інформацію про університет? 245 
Який порядок роботи з базами даних? 228 
Чи можна в бібліотеці відсканувати матеріали? 201 
Алгоритм дій, передбачений для студента, який втратив студ. квиток 184 
Чи видається випускнику література на абонемент? 183 
Скарги на роботу комп’ютерів : не працює, де саме? 178 
Робота з е –книгами : як завантажити? 162 
Як виготовити читацький для вільного слухача ? 160 
Бібліографічні довідки 156 
Як знайти е - статтю ? 142 
Чи можна розмістити оголошення? 130 
Контакти керівників підрозділів б-ки? 112 
Як завантажити е –статтю? 96 
Про послугу МБА : Хто може скористатись? Які умови? 68 
Як  записатись на семінар ? 38 
Як здійснюється / чи можлива Електронна Доставка Документів 19 






• Аналіз сервісів за популярністю 
 
Сервіс надання довідки К-сть запитів 






• Кількість користувачів за чисельністю 
Тип користувача К-сть звернень 
Всього 27303 
Студенти 23777 
Сторонні користувачі 2669 
Випускники НаУКМА 361 
Професори/викладачі 237 
Працівники НаУКМА 182 
Аспіранти / здобувачі 55 





Додаток № 13. Презентаційні заходи в Науковій бібліотеці НаУКМА 2013 р. Участь та виступи на 
конференціях, семінарах, круглих столах. 
 
Тематичні книжкові виставки 
 
Всього – 6, з них - 6 до загально-університетських заходів. 
 
• До 215-ї річниці з дня виходу у світ «Енеїди» І. Котляревського (1798 р.) – 36 джерел 
• Книжкова виставка до 199 роковин від дня народження Тараса Григоровича Шевченка - 27 джерел 
• Виставка з книжкової колекції та творчий вечір–зустріч з українською письменницею, літературознавцем, прозаїком, 
драматургом, перекладачем Вірою Вовк - 80 джерел 
• Праці В.П. Моренця (до 60-річчя з дня народження) - 40 джерел 
• Виставка «На допомогу першокурсникам» - 44 джерела 
• До 90 річниці з дня народження Я. Дужого. - 28 джерел. 
 
Виставки нових надходжень – постійно 
 
 
Презентації – 7 презентацій 
 
• Презентація нових книг Людмили Гриневич 
• Презентація книги Василя Хитрука «Золота Булава. Духовний Код Трипілля, України і Європи». 
• Презентація книг з колекції Віри Вовк. 
• Презентація книг «Віктор Петров: Розвідки» (в 3-х томах, упорядник В.Брюховецький) та «Віктор Петров: верхи долі – верхи і долі» 
(автор В.Брюховецький)  
• Презентація видань, підготованих у рамках ювілейного проекту на вшанування 200-річчя з дня народження ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. 
• Презентація книги Серве Теодора Пінкерса "Джерела християнської моралі" 
• Презентація книги М.Савчина «Духовна парадигма психології» 
 
 
Бібліотечна Галерея -  5 експозицій 
 
Масові заходи Американської Бібліотеки – 153 
З них: 
Книжкових виставок – 64 
Картинних виставок – 5 
Кінопоказів – 34 
Дитячих програм – 5 
Екскурсій – 6 
Тренінгів та презентацій – 23 
Бібліотечних клубів – 3 
Офіційних візитів представників Посольства США – 5, Японії – 1 
Дискусійних клубів - 8 
 
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ 
 
Перелік наукових заходів, організованих науковою бібліотекою НаУКМА. 
Всього: 2 
Національні/регіональні - 1 
1. Семінар-тренінг по користуванню електронними ресурсами для дослідників Інституту педагогіки НАПН України (Наукова 
бібліотека НаУКМА, Київ). 
 
Міжнародні – 1 
 
1. Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» ( м. Київ, 30 січня – 1 лютого) 
 Організатори: Національний університет «Києво-Могилянська академія», ГО «ELibUkr – Електронна бібліотека України», Інститут 
післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, УБА. 
Доповіді співробітників:           Всього: 22.   
З них, національних/регіональних - 4 
- Чуканова С. О. – «Педагогічні умови формування готовності до інформаційно-аналітичної діяльності майбутніх бібліотекарів - бібліограф у 
ВНЗ України» / Науково-практична конференція «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури», м. 
Севастополь, 8-9 жовтня. 
- Жердій М. – «Проект  ЕЛІБУКР: інновації, лідерство, співпраця»/ Всеукраїнська наукова конференція "Бібліотек@ в електронному 
середовищі" (Щорічна конференція УБА), м. Київ, 26-28 листопада. 
- Чорна Т. В. – «Університети світу та України у світовій цифровій бібліотеці» / Всеукраїнська наукова конференція "Бібліотек@ в 
електронному середовищі" (Щорічна конференція УБА), м. Київ, 26-28 листопада. 
- Ярошенко Т. О. – «Quovadis, Бібліотека: про виклики до бібліотек та бібліотекарів у цифрову епоху»/ Всеукраїнська наукова конференція 
"Бібліотек@ в електронному середовищі" (Щорічна конференція УБА), м. Київ, 26-28 листопада. 
 
            Міжнародних – 18 
 
- Грет О. П. – «Електронна колекція наукової бібліотеки НаУКМА» / Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову 
епоху», м. Київ, 30 січня - 1 лютого. 
- Жердій М. А.  – «Консорціум «ЕLIBUKR: Електронна бібліотека України»: що нового?» / Міжнародна наукова конференція «Наукова 
комунікація в цифрову епоху», м. Київ, 30 січня - 1 лютого. 
- Сидорчук Т. М. - «Староакадемічний (Мазепин) корпус Національного університету «Києво-Могилянська академія»: до історії відродження 
пам’ятки» / Друга міжнародна наукова конференція «Жовківські читання 2013», м. Львів, 27-28 серпня.  
- Сидорчук Т. М. - «Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»: досвід наукового 
опрацювання та збереження» / Четверта міжнародна науково-практична конференція "Світове українство як чинник утвердження держави 
Україна у міжнародній спільноті «…Землякам моїм в Україні і не в Україні...», м. Львів, 23-24 серпня.  
- Сидорчук Т. М. - «До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву О. Пріцака» / Міжнародна конференція 
«Історія релігій в Україні» (Львів, Україна, 20-25 травня).  
- Сидорчук Т. М. - «До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія» / Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-документальні 
комунікації в глобалізованому суспільстві, м. Київ, 22 березня. 
- Сидорчук Т. М. – «Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід наукового архіву Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» / Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-документальні комунікації в 
глобалізованому суспільстві", м. Київ, 22 березня. 
- Чорна Т. В. – «EBSCO Discovery Service - ефективний пошук наукової інформації в електронних ресурсах» / ХІІ Міжнародна науково-
практична конференція бібліотек вищих навчальних закладів “Перспективи розвитку університетських бібліотек на шляху розбудови 
суспільства знань”. м. Київ, 21-23 травня. 
- Чорна Т. В. – «EBSCO Discovery Service – дослідникам, студентам, бібліотекарям» » / Міжнародна наукова конференція «Наукова 
комунікація в цифрову епоху», м. Київ, 30 січня - 1 лютого. 
- Чорна Т. В. – «Особливості та вимоги до оцифрування фондів бібліотеки» / Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в 
цифрову епоху», м. Київ, 30 січня - 1 лютого. 
- Чорна Т. В. Світова Цифрова Бібліотека (World Digital Library): новини проекту та українських учасників. / Міжнародна наукова 
конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (НБУВ, Київ, 
Україна). 8-10 жовтня 2013 р. 
- Чуканова С. О. – «Динаміка використання електронних ресурсів студентами факультету гуманітарних наук (аналіз статистики використання 
баз даних  EBSCO в НаУКМА)» / Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху», м. Київ, 30 січня - 1 лютого. 
- Чуканова С.О. Американський та європейський досвід дослідження інформаційно-пошукової поведінки студентів як користувачів 
університетських бібліотек. / Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку 
цифрових інформаційних ресурсів». НБУВ, Київ, Україна). 8-10 жовтня 2013 р. 
- Ярошенко Т.О. – «До історії наукової комунікації: П’єса в 5 діях. Присвячено Аарону Шварцу» / Міжнародна наукова конференція «Наукова 
комунікація в цифрову епоху», м. Київ, 30 січня - 1 лютого. 
- Ярошенко Т. О. – «Електронні книги та електронні читанки: виклики для українських бібліотек» / Міжнародна наукова конференція 
«Наукова комунікація в цифрову епоху», м. Київ, 30 січня - 1 лютого. 
- Ярошенко Т. О. – «Наукова комунікація в цифрову епоху.» / ХІІ Міжнародна науково-практична конференція бібліотек вищих навчальних 
закладів “Перспективи розвитку університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань”, м. Київ, 21-23 травня. 
- Ярошенко Т.О. Cучасна бібліотека в системі наукових комунікацій: з точки зору Фулбрайтівського дослідника. / Міжнародна наукова 
конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів». НБУВ, Київ, 
Україна). 8-10 жовтня 2013 р. 
- Ярошенко Т.О. The International Scientific Forum, ISF 2013, (12-14 December, Tirana, Albania). Removing the barriers to research: Open Access in 
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• Баньковська І. М. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м.Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Баньковська І. М. - 8th Conference of IGeLU, International Group of Ex Libris Users (Freie Universität, Berlin, Germany - 8-10 вересня) 
• Бекішева О. І. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Бекішева О. І. - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Борисова Т. О. - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Борисова Т. О. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м.Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Борисова Т. О. - 20-й міжнародний Форум видавців (м. Львів, 12-14 вересня) 
• Грет О. П. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м.Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Грет О. П. - Міжнародний семінар “Современные технологии оцифровки (дигитализации) информации и их применение в Украине” 
(м. Київ, 25-26 лютого) 
• Грет О. П. - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників, партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Грет О. П. - Семінар-тренінг по користуванню електронними ресурсами для дослідників Інституту педагогіки НАПН України 
(НаУКМА, м. Київ, 15 квітня) 
• Дудченко Н. В . - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Дудченко Н. В. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Жердій М. А. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Жердій М. А.- Всеукраїнська наукова конференція "Бібліотек@ в електронному середовищі" (Щорічна конференція УБА), (м. Київ, 
26-28 листопада) 
• Кізченко І. О. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м.Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Кізченко І. О - Тренінг для бібліотекарів «Орієнтація на клієнта». (м. Київ, Американська бібліотека ім. Віктора Китастого. Тренери – 
компанії CBSD Thunderbird Russia, 22-23 липня) 
• Купрієць С. В. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Купрієць С. В. - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м.Київ, 24-25 
жовтня) 
• Михайленко Н. В. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Ніколаєва М. В. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Ніколаєва М. В. - 20-й міжнародний Форум видавців (м. Львів, 12-14 вересня) 
• Ніколаєва М. В. - 21st EBLIDA NAPLE Conference 2013 Conference, Ready? Read 'e' E-services in Libraries, from European thinking to 
local Actions (Мілан, Італія, 15-17 травня) 
• Ніколаєва М. В. - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів, співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Ніколаєва М. В. - Cтажування “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських 
кваліфікаційних рамок”, м. Лодзь (Польща) ,Фундація Central European Academy Studies and Certification   (CEASC) у співпраці з Університетом 
Інформатики (WSIiU) та Центром Європейських Фондів (BFE) 
• Одєгова О. О. - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Одєгова О. О. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Сидорчук Т. М. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Сидорчук Т. М. - Практичний семінар "Як допомогти "відкрити" архів?" Центр досліджень визвольного руху (м. Львів, 19 березня) 
• Сидорчук Т. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому 
суспільстві"(м. Київ, НАУ, 22 березня) 
• Сидорчук Т. М. - П’ята міжнародна науково-практична конференція "Мова, література і міжкультурна комунікація" (м. Київ, 
Національний Університет імені Т.Г.Шевченка, 23 березня) 
• Сидорчук Т. М. – Міжнародна конференція «Історія релігій в Україні» (м. Львів, 20-25 травня) 
• Сидорчук Т. М. - Четверта міжнародна науково-практична конференція "Світове українство як чинник утвердження держави Україна у 
міжнародній спільноті «…Землякам моїм в Україні і не в Україні...»". (м. Львів, 23-24 серпня) 
• Сидорчук Т. М. - Друга міжнародна наукова конференція «Жовківські читання 2013» (м. Львів, 27-28 серпня) 
• Сидорчук Т. М. - Міжнародний науково-практичний семінар «Експертиза рідкісних і цінних видань» (м. Харків, 16-19 вересня) 
• Хроболова Г. В.  - Міжнародний науково-практичний семінар «Експертиза рідкісних і цінних видань» (м. Харків, 16-19 вересня) 
• Хроболова Г. В. - Міжнародна науково-освітня програма «Білорусь бібліотечна. Знайомство з м. Мінськ» (19-23 серпня)  
• Хроболова Г. В. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Чорна Т.В - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Чорна Т. В. - Міжнародний семінар "Современные технологии оцифровки (дигитализации) информации и их применение в Украине" 
(м. Київ, 25-26 лютого) 
• Чорна Т. В. - 21st EBLIDA NAPLE Conference 2013 Conference, Ready? Read 'e' E-services in Libraries, from European thinking to local 
Actions" (м. Мілан, Італія, 15-17 травня) 
• Чорна Т. В. -Міжнародний семінар для бібліотек Windows of America (м. Одеса, 4-6 червня) 
• Чорна Т. В. - Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових 
інформаційних ресурсів» (НБУВ, Київ, Україна, 8-10 жовтня).  
• Чорна Т. В. - ХІІ Міжнародна науково-практична конференція бібліотек вищих навчальних закладів “Перспективи розвитку 
університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань” (м. Київ, 21-23 травня) 
• Чорна Т. В. - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Чорна Т. В. - Всеукраїнська наукова конференція "Бібліотек@ в електронному середовищі" (Щорічна конференція УБА), (м. Київ, 26-
28 листопада) 
• Чуканова С. О. - ХІІ Міжнародна науково-практична конференція бібліотек вищих навчальних закладів “Перспективи розвитку 
університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань” (м. Київ, 21-23 травня) 
• Чуканова С. О. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м.Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Чуканова С. О. - Міжнародний семінар для бібліотек Windows of America (м. Одеса, 4-6 червня) 
• Чуканова С. О. -  Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових 
інформаційних ресурсів» (НБУВ, Київ, Україна, 8-10 жовтня).  
• Чуканова С. О. - Науково-практична конференція "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти та культури" (м. 
Севастополь, 8-9 жовтня) 
• Чуканова С. О. - Семінар-тренінг по користуванню електронними ресурсами для дослідників Інституту педагогіки НАПН України 
(НаУКМА, Київ, 15 квітня) 
• Чуканова С. О. - семінар «PR бібліотеки, або Як розказати про себе» (УБА, Гете-Інститут, м. Київ, 25 квітня) 
• Чуканова С. О.- Тренінг по стратегічному плануванню « Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Чуканова С. О.- Участь у програмі Відкритий Світ 2013 (2013 OpenWorldProgram), (США : Вашингтон, Округ Колумбія  та  Чикаго, 
штат Іллінойс, 6-17 листопада) 
• Ярошенко Т. О. - Міжнародна наукова конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня - 1 лютого) 
• Ярошенко Т. О. -21st EBLIDA NAPLE Conference 2013 Conference, Ready? Read 'e' E-services in Libraries, from European thinking to local 
Actions" (Мілан, Італія, 15-17 травня) 
• Ярошенко Т. О. - Міжнародний семінар для бібліотек Windows of America (м. Одеса, 4-6 червня) 
• Ярошенко Т. О. - 20-й міжнародний Форум видавців (м. Львів,12-14 вересня) 
• Ярошенко Т. О. - Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових 
інформаційних ресурсів» (НБУВ, м. Київ, Україна, 8-10 жовтня).  
• Ярошенко Т. О. - Тренінг по стратегічному плануванню «Що має статися у наступні 5 років, щоб бібліотека НаУКМА залишилася 
затребуваною і корисною організацією для студентів,співробітників,партнерів і для ширшого бібліотечного співтовариства» (м. Київ, 24-25 
жовтня) 
• Ярошенко Т. О. - Всеукраїнська наукова конференція "Бібліотек@ в електронному середовищі" (Щорічна конференція УБА), (м. Київ 
26-1.             -28 листопада) 
 
 
Додаток № 14. Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА  та про Наукову бібліотеку 
НаУКМА.  
 
Публікації співробітників наукової бібліотеки НаУКМА - Всього – 14 
Методичні посібники -  2 
1. Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати?/ [уклад. : Пашкова В.С., Ярошенко Т.О. ; відп. за вип. Я.Є. 
Сошинська] ; Українська бібліотечна асоціація, Національна парламентська бібліотека України, Наукова бібліотека Національного 
університету "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Самміт-книга], 2013. - 63, [1] с. : іл. 
 
2. Ярошенко Т. О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для 
бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-
бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів; Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко. – К. : Самміт-книга, 2013. –106 с. 
 
 
Бібліографічні покажчики  - 3  
 
1. Бібліографічний покажчик / упоряд. Т. О. Патрушева //Слово, яке тебе обирає : збірник на пошану професора Володимира Моренця / 
[упоряд. В. Є. Панченко]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - С. 378-385. Електронна версія. 
 
2. Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія" [електронний ресурс] : 2008-2010 рр. : 
бібліографічний покажчик / [уклад. Т. О. Патрушева ; наук. ред. Т. О. Ярошенко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Наук. б-ка. - К. : [б. 
в.], 2013. - [без паг.]. -  Включ. покажч. - Режим доступу : 




3. Італіка з колекції С. І. Білоконя у фондах Наукової бібліотеки НаУКМА [електронний ресурс] / упоряд. Патрушева Т.О., Патрушева О. В. ; 
Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Наук. б-ка.- К.: [б. в.], , 2013. - 19 с. - Режим доступу 
:http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2641/1/Italika_z_kolektsii_Bilokonia.pdf - Назва з екрану. 
 
 
Наукові статті -9  
 
1. Сидорчук Т. М. До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // 
Історія релігії в Україні: наук. щоріч. / ред. кол.: З. Білик, О. Киричук; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. - Львів: Логос, 
2013. - Кн. 1. – С. 776-787. Електронна версія. 
2. Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники: до питання співпраці та 
взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією: ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня 
народження / П. С. Сохань (гол. ред. кол.); НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2013. - С. 237-
248. Електронна версія. 
3. Сидорчук Т. М. Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід Наукового архіву Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” / Таїса Сидорчук // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому світі: матер. 
Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 березня 2013, м. Київ, Україна / редкол.: Тюрменко І. І.… [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. 
ун-т. - К.: НАУ, 2013. - С. 86-87. Електронна версія. 
4. Сидорчук Т.М. Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового 
опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція Світове українство як чинник 
утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу 
світового українства) : зб. матеріалів, 23-24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; Мін-во освіти і науки України, 
Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. - Л. : Львів. політехніка, 2013. - С. 346-351. - Електронна версія. 
5. Сидорчук Т.М. Староакадемічний (Мазепин) корпус Національного університету "Києво-Могилянська академія" : до історії відродження 
пам’ятки / Таїса Сидорчук // Жовківські читання 2013 : зб. ст. другої міжнар. наук. конф. "Музей в сучасному світі", [27-28 серп. 2013 р., м. 
Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун];Львів. галерея мистецтв. - Л.: РАСТР-7, 2013. - С. 59-63. 
Електронна версія. 
6. Чуканова С. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у здійсненні інформаційного пошуку студентами ВНЗ у 
бібліотеках / Чуканова С. О. // Міжнар. наук.-прак. конф. "Сучасні наукові дослідження представників педагогічних та психологічних наук", 
22 – 23 лют. 2013 р. / Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень". - Харків, 2013. - C. 66-69. Електронна версія. 
7. Чуканова С.О. Деякі аспекти філософського тлумачення понять "наука" та "інформація"/ Чуканова С. О. // Збірник наукових робіт 
учасників міжнародної науково - практичної конференції "Перспективні напрями педагогічних і психологічних наук" 1- 2 березня 2013 р. / 
ГО "Південна фундація педагогіки"- Одеса, 2013. - C. 90 – 91. Електронна версія. 
8. Чуканова С. О. Наукова комунікація в цифрову епоху: бачення сучасних бібліотек / С. О. Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2013. - 
№ 1. Електронна версія. 
9. Ярошенко Т. О. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних 
EBSCO в НаУКМА) / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. Електронна версія. 
 
 
Публікації про  Наукову бібліотеку НаУКМА – 6 
 
• Американская библиотека в Киеве (American Library Kyiv) [Електронний ресурс] // Enguide. - Електронні дані. - 2013. - 16 
июля. - Режим доступу: Інтернет. - (переглянуто 18. 07. 2013 р.). - Назва з екрану. 
У статті подано інформацію про Американську бібліотеку ім. Віктора Китастого Національного університету "Києво-Могилянська 
академія". Зокрема, серед переваг бібліотеки: численний фонд, що постійно поповнюється, доступ до англомовних періодичних видань, 
колекції мультимедіа, можливість працювати з такими інтернет-сервісами, як бази даних періодичних видань EBSCO й Information 
USA, електронною бібліотекою, яка нараховує близько 50 тис. найменувань видань англійською мовою. Співробітник Американської 
бібліотеки НаУКМА Віталій Даценко окреслив найбільш популярні серед читачів наукові та періодичні видання, наголосив на 
різноманітних освітніх заходах, тренінгах, дискусіях, що регулярно відбуваються в бібліотеці. 
 
Журавльова І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об'єднання : нова якість роботи / Ірина Журавльова // 
Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 3-8. 
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" одна із трьох університетських бібліотек України взяла 
участь у проекті "ELibUkr. Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України", що надає 
користувачам доступ до відомих світових інформаційних ресурсів: Euromonitor International, Oxford Scholarship Online, Encyclopedia 
Britannica Academic Edition and Image Quest, ASM Digital Library та ін. 
 
Мокроусова О. Будинок лікарні, залу засідань та архіву канцелярії / Олена Мокроусова // Пам`ятки України. - 2013. - № 1. - С. 14-23. 
Про історію споруд Києво-Могилянської академії різних століть. У 2001-2002 роках в корпусі, що десятиліттями використовувався як 
неврологічне відділення клінічної лікарні № 15, провели ремонтно-реставраційні роботи і розмістили Наукову бібліотеку Національного 
університету "Києво-Могилянська академія". 
 
Щастя людини – в її руках / редкол. журн. "Бібліотечна планета" //  Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 41. -  Надруковано в 
рубриці : Ювілеї та ювіляри. Електронна версія. 
Професійна спільнота бібліотекарів України та редколегія журналу "Бібліотечна планета" привітали кандидата історичних наук, 
директора Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" Ярошенко Тетяну Олександрівну з ювілеєм. 
 
Фаріон М. Українські бібліотекарі відвідали американські бібліотеки завдяки гранту «Відкритий світ» [Електронний ресурс] / 
Марта Фаріон // Час і Події. - Електронні дані. - 2013. - 28 листоп. (№ 48). - Режим доступу: Інтернет . - Назва з екрану. 
Координатор американської бібліотеки Києво-Могилянської академії Світлана Чуканова разом із групою бібліотекарів з України 
впродовж десяти днів, з 6 до 16 листопада, відвідала основні бібліотеки у Сполучених Штатах. Цей візит став можливим завдяки 
гранту «Відкритий світ» (Open World) – однієї з найбільш ефективних програм обміну досвідом між Сполученими Штатами та 
країнами пострадянського простору. 
 
Пастушенко О. Дисертаційні дослідження вітчизняної періодики у книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавстві в 
аспектах соціальних комунікацій (1998-2013) / Олена Пастушенко // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 5. - С. 36-44. 
Директор Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" Тетяна Олександрівна Ярошенко у своїй 
дисертації "Електронний журнал у системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ ст." (2008) одна із 
перших розкрила значення інформаційно-комунікативних технологій для суспільства знань та веб-технологій нового типу електронних 




Фільми, інтерв’ю -2 
 
• Документальний фільму «Колекція Ігоря Губаржевського» за участі Державного телеканалу «Культура» (режисер О.Домбровський; 
обсяг фільму: 58 хв.). Фільм демонструвався  у вересні 2013 р. на державному телеканалі «Культура», а також періодично демонструється на 
обласних телеканалах України - http://www.youtube.com/watch?v=TCX5vQSXHHY 
• 5 радіоінтерв’ю UkieDrive Radio на 1240AM, Чикаго (прямий ефір) - про бібліотеку НаУКМА, про колекцію О.Пріцака, про  матеріали 




• Ярошенко Т.О.   «Шлях електронної книги в бібліотеці» (18 жовтня 2013) – http://www.youtube.com/watch?v=Oc-PwrTGqsA 

















      
 
ТАБЛИЦЯ 
     
 
основних статистичних показників роботи бібліотеки  ВНЗ 
України ІІІ-ІV рівнів акредитації 
     
       
       
Пор. № Назва показника Значення 
    
I. Повна назва, рік заснування бібліотеки 
Наукова бібліотека Національного Університету "Києво-Могилянська 
академія",1992 
    II. Група за оплатою праці 1 
    III. Бібліотечні фонди 
    3 Всього примірників  1 664 780  прим./ 1 286 667 назв.  
    3.1 За видами 
    3.1.1 Книг     375 439  назв 
    3.1.2 Періодичних видань  69 816 прим / 2 460 назв 
    3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників  69 512 примірників 
    3.1.2.2 у т.ч. газет - річних комплектів 304 комплекти  /58 назв  
    3.1.3 Електронних видань 911 228 назв ресурсів (142 бази даних)   
    3.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях  2 172 прим. /1200 назв 
    3.1.3.2. у т.ч. мережних локальних документів  886 770 - віддалені ресурси; 24 458 - локальні (власні) 
    
3.1.4 Рідкісних та цінних документів 8 840 прим. / 7 620 назв 
    3.1.5 Неопублікованих документів 13 721 справ 
    3.2 За мовами 
    3.2.1 Державною мовою 325 469 прим. (35%) / 77 585 назв (52%) 
    3.2.2 Російською мовою 144 322 прим. (30%) / 68 091 назв (23%) 
    3.2.3 Іноземними мовами 303 661 прим. (65%) / 150 225 назв. (48%) 
    3.3 За цільовим призначенням 
    3.3.1 Наукових видань 665 912 прим.(40%) 
    3.3.2 Навчальних видань 998 868  прим.  ( 60%) 
    3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 313 947 прим.  
    3.3.3 Літературно-художніх видань 165 644 прим./ 73 867 назв 
    
IV. Надійшло документів  
    4 Всього примірників 29 404  
    4 Всього назв 18 477  (нових назв 11 748) 
    4.1 За видами 
    4.1.1 Книг - примірників  21 650                      
    4.1.2 Книг - назв 16 649 
    4.1.3 Періодичних видань    
    4.1.3.1 у т.ч. журналів - примірників 6 836 
    4.1.3.2 у т.ч. газет - річних комплектів 24 
    4.1.4 Електронних видань - примірників / назв 397 / 722 469 
    4.1.4.1 у т.ч. документів на змінних носіях  - примірників / назв  400 / 172 
    4.1.4.2 у т.ч. мережних локальних документів  24 458 
    4.1.5 Неопублікованих документів - примірників 700 
    4.2 За мовами 
    4.2.1 Державною мовою - примірників 15 708 
    4.2.2 Російською мовою - примірників 5 950 
    4.2.3 Іноземними мовами - примірників 7 746 
    4.3 За цільовим призначенням 
    4.3.1 Наукових видань - примірників 10 512 
    4.3.2 Навчальних видань - примірників 3 727 
    4.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 1 935 (база ЦУЛ + 782 прим. власних е-підручників) 
    4.3.3 Літературно-художніх видань - примірників 5 936 
    V. Обмінний фонд 
    5 Всього примірників 35 148 прим. / 4 158 назв 
    5.1 у т.ч. надійшло примірників 4 341 прим. /1 404 назв  
    5.2 у т.ч. передано примірників 408 прим. /291 назв 
    VІ. Вибуло примірників, всього 1405 прим./483 назв на загальну суму 9181 грн.  
    VІІ. Користувачі 
    7.1 Всього читачів за єдиним обліком 7 269 
    7.1.1 Студентів 4 287 
    7.1.2 Сторонніх 1 301 
    7.2 К-сть віддалених користувачів 197 
    7.3 Обслуговано всіма структурними підрозділами 16 222 
    VІІІ. Кількість відвідувань  
    8 Всього 743 881 
    
8.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-сайту бібліотеки 104 941 
    8.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 6 386 
    ІХ. Видано документів  
    9 Всього примірників  1 885 638 
    9.1 За видами** 
    9.1.1 Книг 299 206 прим./ 33 045 назв 
    9.1.2 Періодичних видань  26 671 прим. 
    9.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 26 595 прим./ 901 назв 
    9.1.2.2 у т.ч. газет  12 підшивок 76 прим. 
    9.1.3 Електронних видань  911 228 назв 
    9.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях  146 прим. / 68 назв 
    9.1.3.2 у т.ч. мережних локальних документів  24 458 назв 
    9.1.4 Рідкісних та цінних документів 9 582 прим./ 3 620 назв 
    9.1.5 Неопублікованих документів 307 прим. 
    9.2 За мовами 
    9.2.1 Державною мовою 19 9931 прим./ 15 997 назв 
    9.2.2 Російською мовою 56 504 прим./ 9 215 назв 
    9.2.3 Іноземними мовами 69 807 прим./ 7 751 назв 
    9.3 За цільовим призначенням 
    9.3.1 Наукових видань 49 154 прим./ 9 968 назв 
    9.3.2 Навчальних видань 129 492 прим./ 13760 назв 
    9.3.2.1 у т.ч. в електронній формі * 
    9.4 Літературно-художніх видань 136 417 прим./ 12 682 назв 
    Х. МБА та ЕДД (електронна доставка документів) 
    10.1 К-сть абонентів МБА 5 
    10.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек 13 
    10.2.1 у т.ч сторінок електронних копій * 
    10.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам 42 
    10.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій 253 
    ХІ. Культурно-просвітницька робота 
    11.1 Темат ичні вист авки, відкрит і перег ляди:     
    11.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 6 
    11.1.2 Представлено документів 257 
    11.2 у т .ч. Вірт уальні вист авки:                    
    11.2.1 Загальна кількість віртуальних виставок * 
    11.2.2 Представлено документів * 
    11.3 Бібліог рафічні ог ляди: 
    
11.3.1 Тем * 
    11.3.2 Прочитано * 
    11.4 Кількіст ь масових заходів  408 
    ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування 
    12.1.1 К-сть абонентів ВРІ * 
    12.1.2 К-сть тем ВРІ 9 
    12.1.3 К-сть абонентів ДОК * 
    12.1.4 К-сть тем ДОК 2 
    12.2 Виконано довідок, всього 27 303 
    12.2.1 у т.ч. тематичних * 
    12.2.2 у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК) 321 
    12.3. Виконано в автоматизованому режимі 1 133 
    12.3.1 у т.ч. "віртуальною довідковою службою" 349 
    12.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців тощо 8 
    12.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 3 
    12.6 Кількість виданих бібліографічних покажчиків 3 
    12.6.1 у т.ч. в електронній формі 3 
    ХІІІ. Електронні ресурси 
    13.1 Бази даних   
    13.1.1 К-ть придбаних (передплачених) БД 60 
    13.1.1.1 з них: повнотекстових 60 
    13.1.2 К-ть БД в режимі тестового доступу 16 
    13.1.3 К-ть власних БД 6 (Магістеріум, НЗ, екмаір, база користувачів, екмаір, е-каталог) 
    13.2 Обсяг власних БД (тис.записів)  - 
    13.2.1 з них: записів у Електронному каталозі (тис.записів) 311 269 
    13.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 14 052 
    13.2.3 К-сть звернень до ЕК 115 522 
    13.3 К-сть оцифрованих документів за рік 36 назв / 1 128 примірників / 32 293 зображення 
    13.3.1 у т.ч. сторінок  33 421 
    13.4 Інст ит уційний репозит арій 
    
13.4.1 Назва репозитарію ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ НАУКМА - eKMAIR  
    13.4.2 URL репозитарію http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/ 
    13.4.3 К-сть представлених документів (записів) 2 222 
    13.4.4 К-сть звернень 25 405 
    13.5 Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ)   
    13.5.1 Адреса веб-сайту  www.library.ukma.kiev.ua 
    
XIV. Формування інформаційної культури 
    14.1 Програма в годинах 108 
    14.2 Загальна к-сть проведених занять 122 
    14.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів 108 
    14.2.2 у т.ч. для студ. старших курсів 8 
    14.2.3 у т.ч. для наук.- пед. працівників 6 
    XV. Науково-дослідна та науково-методична робота 
    15.1 Кількість тем наукових робіт 2 
    
15.2 Назви тем наукових робіт 
1. Києво-Могилянська  Академія: Історія та сучасність (джерелознавчі 
дослідження) 
2. Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці. 
                                                                                                                                               
    15.3 Проведено конференцій в бібліотеці 2 
    15.4 Проведено семінарів у бібліотеці 162 
    15.5 Проведено інших заходів 408 
    15.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 22 
    15.7 К-сть публікацій  9 
    XVІ. Матеріально-технічна база (МТБ) 
    16.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 5 375 
    16.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 3 120,5 кв.м. 
    16.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 2 254,5 кв.м. 
    16.2 Кількість абонементів 6 
    16.3 Кількість читальних залів 14 
    16.4 Місць для читачів в читальних залах 680 
    XVІІ. Технічна характеристика приміщень  
    17.1 Потребує капітального ремонту (кв.м.) 2200 
    17.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.) * 
    XVІIІ. Кількість технічних засобів  
    18.1 Кількість комп'ютерів 104 
    18.1.1 у т.ч. к-ть серверів 4 
    18.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 104 
    18.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 58 
    18.2.2          АРМ для користувачів 46 
    18.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 98 
    18.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 18 
    18.4.1 у т.ч. сканерів 3 
    18.4.2          принтерів 12 
    
18.4.3          копірів 2 
    18.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої) 1 
    18.5 Кількість телефонних номерів 4 
    18.6 Кількість факсів 1 
    18.7 Використання технологій WI-FI                                       так / ні так 
    
18.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) 
ALEPH 500, EBSCO Discovery Service, Microsoft Windows ХP, Microsoft 
Windows 7, Microsoft Windows 2003 Server, Ofice 2010, Антивирус Кас-
перського, Adobe Acrobat XI Pro, ABBYY FineReader 11, ABBYY Lingvo 
x5, ACDSee Pro 7. 
    ХІХ. Фінансові витрати на: 
    19.1 Придбання книг 99 304,44 грн. 
    19.2 Передплату періодичних видань 131 115,32 грн. 
    19.3 Передплату баз даних 95 000,00 грн. 
    19.4 Інші витрати 115 884,68 грн. 
    ХХ. Отримано дари 
    20.1 Книг (примірників) 20 997 прим./ 14 214 назв 
    20.2 Книг (на суму) 628 758,50 грн. 
    20.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць) 60 системних блоків, 60 клавіатур  
    20.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму) 21 000 грн. 
    20.5 Інше (сума) 551 965,24 грн. 
    ХХІ. Персонал бібліотеки 
    21.1 Загальна к-сть працівників бібліотеки 64 
    21.2 з них за освіт ою  
    21.2.1 Повна вища освіта 55 
    21.2.1.1 в т.ч. вища спеціальна 46 
    21.2.2 Базова вища освіта 1 
    21.2.2.1 в т.ч. базова спеціальна 1 
    21.2.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 3 
    21.2.3.1 в т.ч. початкова спеціальна 3 
    21.2.4 Повна загальна середня освіта 1 
    21.3 за ст ажем 
    21.3.1 До 3 років 21 
    21.3.2 3-9 років 28 
    21.3.3 10-20 років 9 
    21.3.4 Понад 20 років 6 
    21.3.5 Працюють повний робочий день 61 
    ХХІІ. Відносні показники 
    
22.1 Обертаність 1,13 
    22.2 Книгозабезпеченість 175,8 
    22.3 Читаність 259,4 
    22.4 Відвідуваність 102,3 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
